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Albert Somit named president 
Albert  Somit, 60­year­old  vice­president  of  the State 
University of New York at Buffalo, has been chosen the 
14th president of SIUC. 
Kenneth A. Shaw,  chancellor of  the SIU system, an­
nounced  the selection  at a  press conference June 11 in 
the SIUC Student Center. 
Somit, a Chicago­born political scientist with 35 years 
experience  in  university  teaching  and  administration, 
will take office Aug. 15. He will  replace Hiram H. Lesar, 
SIUC law  school  dean who has been  acting  president 
since June 1st of last year. 
The choice  of  Somit  ended  an eight­months­long  na­
tionwide search that drew more than 80 candidates. At 
the  end,  a  12­member  Presidential  Search  Committee 
gave Shaw  a  list  of  three  top­rated  nominees: Somit, 
Robert G. Quinn, dean  of  Pennsylvania State Univer­
sity's  community  Commonwealth  Campuses,  and  T. 
Alexander  Pond,  executive  vice­president  of  the  State 
University of New York at Stony Brook. 
In choosing Somit, senior member of the finalists trio, 
Shaw said "... (he) comes to SIUC with an outstanding 
record  of  scholarship  and  administrative  accomplish­
ment.  He  is a  compassionate  leader,  respected  by  his 
colleagues, and a fine  person. The  SIU  system  is for­
tunate to have attracted a person of his caliber." 
Shaw said Somit  will  be  paid $63,500  per  year  and 
also  will  hold  a  tenured  appointment  as  professor  in 
SIUC's  political  science  department.  He  will  live  in 
University House, SIUC's official residence. 
When  he appeared  on  the SIUC campus for a public 
question­and­answer  session  as one  of  the final  candi­
dates, Somit  stressed  the need  to  tighten  relationships 
between SIUC faculty, staff and administrators. And he 
said  the University should  launch a concerted  effort to 
promote  itself. "SIUC's  image has not caught  up with 
the quality of its teachers and the level of its educational 
programs," he said. 
"I am confident Dr. Somit's leadership will  provide a 
genuine  source  of  strength  for  the  institution," Shaw 
said. 
Somit has been  in the  New York system throughout 
most of his career. He was at New York University from 
1945 to 1966—in  the government department, the Grad­
uate  School  of  Arts  and  Sciences,  and  Washington 
Square College.  He  directed  doctoral  programs  in  the 
Graduate School of Public Administration for four years. 
He went to SUN Y­Buffalo in 1966 as chairman of the 
political  science department. He became executive vice­
president  in  1970  and  served five  months  as  acting 
president in 1976­77. 
Somit was Nimitz Professor of  political philosophy at 
the  Naval  War  College  in 1961­62  and  served  as an 
Army intelligence officer during the Korean War. 
He  is  the  author  or  co­author  of  eight  books  and 
monographs and 40 articles in professional journals. 
Somit grew  up in Council Bluffs, Iowa.  He earned a 
bachelor's degree  in 1941 and a Ph.D. in 1947,  both at 
theJJniversity of Chicago. 
He  is  married  to  Nora  Somit  Post,  a  professional 
oboist who is on the NYU music faculty. She plays with 
the Brooklyn Philharmonic (directed  by conductor­com­
poser  Lukas  Foss)  and  a  number  of  other  New  York 
ensembles. 
Somit has two grown children by a previous marriage. 
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Woodcarver Fred Myers leaves rich legacy 
Old  friends like  Geno Casagrande  remember him 
sitting  at  the  bar  of  one  of  his  favorite  drinking 
places—the Amati and Tolluto  taverns in  Freeman 
Spur—carving  a  pipe  for  a  friend  and  drinking  a 
cold  beer. 
He did  most of  his  talking with a  knife on  wood, 
and  it's a  good  bet  nobody  ever  was more eloquent 
with a slab  of  black walnut  than Fred Myers. 
The  rural West  Frankfort woodcarver,  who  died 
in 1950 at  the age of  39, left a rich  legacy in wa'nut 
and cherry and white oak  that will  brighten many a 
museum and  household  for decades  to come. 
In  all,  Myers  produced  about  40  major  carvings 
and  paintings,  according  to Southern  Illinois  Uni­
versity­Carbondale art historian George Mavigliano. 
But  that  doesn't  include  more  than 100  smaller 
pieces—pipes  and  animal  sculptures  and  assorted 
whittlings—done around a warm stove or over a beer 
at Amati's or  Tolluto's, says Mavigliano. 
He  and  Richard  Lawson,  associate  professor  of 
English at SIUC,  have spent more  than 18 months 
scouring Southern Illinois in search of  Myers' works 
as well as his friends and acquaintances. The results 
are in a book soon to be published  by the SIU Press. 
"The man  was an  example of  one of  those things 
that  happens  once  in  a  great  while—someone  who 
seems  to  have  been  born  with  artistic ability," ac­
cording to Mavigliano. 
"He had  innate talent  and a  remarkable sensitiv­
ity  that he expressed  in wood. There appears to  be 
no antecedent, nothing  in his past to account  for his 
abilities." 
Those abilities became evident early on in Myers' 
life, according to Lawson. 
"He sketched  cartoons and  painted  as a  kid,  and 
while  still  in  gradfe­ school  expressed  the  desire  to 
study  to be an artist. But his family  needed money, 
so  he  quit  school  after  the  10th  grade  to  go  to 
work," said Lawson. 
As for many others of  his age in  those days, work 
was the coal mines. 
Myers worked  at several,  including  the Old  West 
Mine in West Frankfort, but  found  himself  out of  a 
job when  the nation's economy ground  to a halt dur­
ing the Great Depression. 
What  followed was a classic example of  the  good 
that often comes of  adversity, according to Lawson. 
"It's extremely  difficult  to  tell which  pieces Fred 
favored, because he rarely wrote anything down, and 
was not  even a very vocal  person," says Lawson. 
It's  likely  the  carvings  that  brought  Myers  the 
most enjoyment were the onces he did while sharing 
a beer  and a conversation with  a friend. 
And  those creations probably were among Myers' 
most appreciated  works, according  to Lawson. 
"Fred  gave  almost  all  of  his  carvings  away.  He 
whittled scores of  things that became gifts to friends. 
Those included fishing  tackle boxes,  quail, squirrels, 
pipes  carved  out  of  cherry  wood,  and  all  sorts  of 
things  that  many  people  throughout  the  area  and 
elsewhere still have," said Lawson. 
His  penchant  for  constant  whittling  helped  de­
velop  Myers'  amazing  artistic  talents,  says  Mavi­
gliano. 
"He  thought of  carving as a hobby.  It was  some­
thing  he  did  for  the  enjoyment  of  doing  it,"  said 
Mavigliano.  "The  thing  that  is  really  interesting 
about Fred Myers is that he was an untrained artist 
in the true primitive tradition." 
Mavigliano and Lawson  tracked down as many of 
Myers'  art  works as  they  could  and  photographed 
each piece for  inclusion  in their  book. 
"Along came Franklin Roosevelt  and  the Federal 
Arts  Project,  and  Myers,  like  thousands  of  other 
artists,  was  put  to  work.  He  began  creating  wood 
sculptures for the SIU Museum." 
Since SIU's  was a  teaching museum, Myers was 
commissioned  to carve  likenesses of  prehistoric ani­
mals  and figures  of  Southern  Illinois  "characters" 
for  the benefit of  area school children. 
Many of  those are still displayed across the SIUC 
campus in  places  like Morris Library  and  the Uni­
versity Museum. 
Myers  also  sculpted  several  presidents  of  the 
United States. Two  of  those carvings—of  Abraham 
Lincoln  and  Ulysses  S.  Grant—apparently  were 
among his favorites. 
For  the first  time in  three  years,  the 
printing  of  the  SIUC  Alumnus tabloid 
has returned to campus. 
This July issue of the Alumnus is being 
printed  on  the  press  of  the  Daily 
Egyptian, SIUC's campus newspaper. 
In order  to cut down on  traveling ex­
penses  to  West  Frankfort,  where  the 
Alumnus has been  printed  by  the Daily 
American, a decision  was made  by  the 
Alumni Association early  in June  to  re­
turn the tabloid to campus. 
In  addition  to  eliminating  these  ex­
penses,  the Association  is  able  to  offer 
the  Alumnus reader  more  SIUC  news 
due to the enlargement of the newspaper 
format. 
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Summer enrollment up 
6.9 percent 
Summer session  enrollment increased 
6.9 percent over  1979 and  is the  highest 
recorded since 1972. 
Attendance after the 10th day of  sum­
mer  school  was  listed  as 10,772, an  in­
crease of 692 students over last summer's 
enrollment. 
Roland  Keim,  associate  director  of 
admissions  and  records,  said  the  total 
includes 8,092  students  in  class  on  the 
Carbondale campus and 2,680 in off­cam­
pus programs, most of  them at military 
bases around the country. 
Both on­campus and off­campus enroll­
ment  totals  show  increases  over  last 
summer. On­campus totals are up by 223 
students, while enrollment in off­campus 
programs is up by 469. 
These  totals include  7,703 undergrad­
uates,  2,803 graduate  students and  266 
professional  students  in  the Schools  of 
Medicine and Law. 
The  undergraduate figure  is  an  in­
crease of 615 students over last summer; 
the  graduate  figure  is  up  118  and  the 
professional  enrollment  is  down  by  41 
students. 
The College of Education led all other 
units with  a  total  of  1,356 students  en­
rolled  in  summer  courses,  followed  by 
the  bachelor's  degree  program  in  the 
School of Technical Careers, with 900. 
Also included in the breakdown  of  the 
total  University  enrollment  are  6,681 
men and 4,091 women students. 
Davies Gym heads 
construction projects 
A $3.8  million  renovation  for SIUC's 
women's  gymnasium  heads  a  prelimi­
nary list of campus construction projects 
SIUC  plans  to  ask  for  in  next  year's 
capital budget. 
Capital  budget  requests for  the fiscal 
year  that begins  next  July 1 were  pre­
sented to SIU's board of trustees July 10 
in Edwardsville. 
The  total  preliminary  capital  budget 
request  for  the SIU  system  adds  up  to 
about $26.8 million.  About $23.9 million 
of  that  total  goes  for  projects  at SIUC 
and  $2.9  million  for  SIUE.  The  totals 
include  projects  at  SIUC's  School  of 
Medicine and  for a  special food  produc­
tion project in the University's School of 
Agriculture as well  as SIUE's School of 
Dental Medicine. 
After the  preliminary list  is reviewed, 
a  pared­down  version  will  be  presented 
to the  trustees at  their September  meet­
ing. 
A bill appropriating funds  to renovate 
the  deteriorating  55­year­old  Davies 
Gymnasium  has  been  passed  by  both 
houses of  the Illinois General Assembly 
and is awaiting Gov. James Thompson's 
signature. If  he signs  the bill  into law, 
that item will be dropped from  the prior­
ity list, University officials say. 
Other major  projects  in SIUC's  pack­
age of  requests include adding attic in­
sulation  and  insulating  glass  to  13 
permanent campus  buildings,  a  variety 
of  projects  to  upgrade  facilities  for  the 
agriculture school's food production proj­
ect, six projects designed to make campus 
facilities more accessible to handicapped 
persons and planning money to remodel 
Pulliam Hall, add  to the central campus 
steam plant and design research facilities 
for the medical school. 
Freshmen enrollment 
cut­off  in August 
For  the fifth  straight  year, SIUC  ex­
pects  to  stop  admitting  new  freshmen 
early  in  August  before  the start  of  fall 
semester (Aug. 25). 
John  C.  Guyon,  acting  vice­president 
for  academic affairs and  research,  said 
filled­up  housing  and  tight  classroom 
scheduling  space  are  the  chief  reasons 
for closing admissions. 
"We must  be  assured  that new­fresh­
man admissions can be  processed in an 
orderly  manner  and  that  students  be 
given  reasonable  options  in  choosing 
courses and programs," he said. 
Samuel  L.  Rinella,  SIUC  housing  di­
rector,  said  all  on­campus  dormitory 
space will be spoken for by early August. 
Vacancies  exist  in  the  four  off­campus 
residence  halls  that  are  officially  ap­
proved  for  freshmen,  he  said  (Baptist 
Student  Center,  600  Freeman,  Wilson 
Hall  and Stevenson Arms). Most  fresh­
men must live in approved housing. 
Admissions officials said the cutoff will 
not  affect  returning  and  transfer  stu­
dents—only freshman  newcomers. 
Prospective  new freshmen should  ap­
ply  for  admission  immediately in  order 
to  be  considered  for  fall,  Guyon  said. 
Applications received  after the deadline 
will  be  put  in  the spring  list if  the stu­
dents request it. 
Applications can  be  received  by writ­
ing  Admissions  and  Records,  SIUC, 
Carbondale, 111. 62901. 
Two researchers head 
science departments 
Two widely­published researchers have 
been  named  to  head  departments  in 
SIUC's College of Science. 
Meir  Lev,  50­year­old  associate  pro­
fessor at Albert Einstein College of Medi­
cine  in  the  Bronx,  N.Y.,  became chair­
person  of  the microbiology  department 
July  1.  He  replaced  Dan  O.  McClary, 
who  had  been  acting  department head 
since the death of Maurice Ogur in  Feb­
ruary, 1979. 
Lev, whose  research specialities are in 
bacteriology has authored  more than 40 
scientific  articles.  He  has  degrees  from 
the  Universities  of  Birmingham  and 
Reading in his  native England and has 
been at Albert Einstein since 1964. Prior 
to that, he was a senior scientific officer 
at the University of Reading. 
New  chairperson  of  SIUC's  depart­
ment  of  physics  and  astronomy  is  F. 
Barry  Malik,  45,  professor  at  Indiana 
University for  the past 12 years. Malik, 
born in India, has degrees from Calcutta 
and  Dacca  Universities  in  West  Ger­
many. 
In  addition,  he's written  55  research 
papers  and  eight  book  articles. Among 
Life members up to 3,600 
More than 3,600 SIUC alumni now 
have joined  the Alumni Association 
as  life  members.  Listed  below  by 
class and  in alphabetical order are 
the most recent enlistees. They come 
from  nine different states, Venezuela 
and Taiwan. 
1920 
Paul  M.  Kimmel,  '29,  Carbon­
dale. 
1940 
Joseph Prelec  Jr., '44, Kansas 
City, Mo. 
1950 
Tirzah E.  Reid,  '51, '58,  Rock­
wood; Thomas E. Morton Jr., '52, 
Jefferson, Mo.; Jerome M.  Mileur, 
'53, Omherst, Maine; Clyde Mauld­
ing, '56, Murphysboro; Mr. and Mrs. 
Omar E. Winter, 58, (Carol Jean 
Keeney, '57), Rockford and Mr. and 
Mrs.  Leonard  J.  Baldyga,  '59, 
(Joyce  R.  Brinkley,  '59), Arling­
ton, Va. 
1960 
Janice Louise Grieve Towers, 
'62,  Grand  Forks,  N.D.;  Mr*  and 
Mrs.  William  R.  Bromiley,  '63 
(Jean Astrid Olsen, '62),  Spring­
field,  Va.;  James  M.  Castagno, 
'63, Seymour, Texas; Mr. and  Mrs. 
Larry  K.  Conaway,  '63  VTI, 
(Mary Ann Tolan Conaway, '62), 
Florissant,  Mo.;  Ernest C.  Helts­
ley, '63, Tucson,  Ariz.; Melvin L. 
Hebert, '64, Effingham; Miguel G. 
Benejam, '66, Caracas, Venezuela; 
Ryan W.  Rust,  '65, Bloomington; 
Dr.  Richard  P.  Puckett,  '66, 
Bloomington;  Major  Cleon  J. 
Blankenbeker, '66, Apple  Valley, 
Calif.; Pauline K. Billingsley, '67, 
Goreville;  Col.  Chu  Chen­Hua, 
M.S.  '67, Taiwan;  John  I.  Ban­
gert,  '69,  Streator;  Mr.  and  Mrs. 
Richard  E.  Ellison,  '69,  '71, 
(Sharon Ganean Waymire,  '69), 
Cahokia;  Joan  Hay  Gum,  '69, 
Bloomington;  Craig  R.  Walters, 
'69, Round  Rock,  Texas; Carla  J. 
Wilton, '69, '75, Chicago Heights. 
1970 
Charles J. Botsko,  '70, Planta­
tion,  Fla.;  Larry  Ohlinger,  '70, 
Rochelle;  Mr.  and  Mrs.  Alfred 
Simms,  '70,  (Judy  B.  Johnson, 
'71), Chicago;  and Steven B. Mc­
Clay. '79, Oakdale. 
1980 
Sandra J. Britt, '80, Centralia. 
his  research  specialities  is  the  atomic 
properties of  heavy and  superheavy ele­
ments. He taught at Princeton  and Yale 
before going to Indiana. He began work 
at SIUC May 16, replacing acting  chair­
person Richard E. Watson who returned 
to teaching. 
SIUC  facilities named 
for three  faculty 
Three SIUC facilities will be named in 
honor of former faculty members. 
The University Theater, located in the 
Communications Building, will be named 
in honor of Archibald McLeod, professor 
emeritus  and  former  chairman  of  the 
department of theater. 
The office of  the department of micro­
biology in Life Science II will be  named 
in honor of  Maurice Ogur, chairman of 
the department at the time of  his death 
in 1979. 
The  teaching  theater­museum  at  the 
School of Medicine's Instruction Facility 
in Springfield will be named  in honor of 
Dr. Emmett Pearson, professor emeritus 
at the school. 
Chairman  of  the  theater  department 
for  28 years,  McLeod  was instrumental 
in  the design  of  the theater  and  related 
sections  of  the Communications  Build­
ing. Also, he produced and directed more 
than 60 theatrical presentations at SIUC. 
An internationally  recognized  pioneer 
in  yeast  genetics,  Ogur  was  an  SIUC 
faculty  member  from  1951  until  his 
death. Chairman  of  the department  of 
microbiology  from 1964  to 1979,  he was 
honored with  the Alumni Great Teacher 
Award in 1970. 
A  professor emeritus at  the School  of 
Medicine,  Pearson  contributed  many 
items  to  the  medical  school's  museum 
and helped arrange donations and loans 
of  many  other  pieces.  Also,  he  reviews 
manuscripts for  the SIU  Press medical 
humanities series. 
Iran tops foreign 
student enrollment 
A census of  foreign students  attend­
ing  SIUC  this  year  shows  1,168  stu­
dents representing 89 countries. 
The report, released by SIUC's Office 
of International Education, lists the five 
countries with the largest student repre­
sentation  as:  Iran,  184  students;  Ma­
laysia, 167; Japan, 79; Hong Kong, 70; 
and  Venezuela,  65.  They  make  up  al­
most  half  of  the  total  foreign  student 
population at SIUC. 
Next in order are students from Afri­
can  nations,  South  America,  Europe, 
North  America  (outside  the  United 
States) and  (less  than 1 percent  each) 
Central America,  the Caribbean, Aus­
tralia and New Zealand. 
The  majority  of  students  from  Ma­
laysia and Venezuela  are sponsored by 
their  governments.  Most from  Iran, 
Japan and  Hong  Kong  are  self­spon­
sored. 
The grand  total  includes 603  under­
graduates; 347 graduate students,  and 
36  in  practical  training.  Another  182 
are enrolled in SIUC's Center  for Eng­
lish as a Second Language. 
Males make up over two­thirds of the 
University's foreign student population. 
Areas  of  study with  the largest  for­
eign student enrollments are: engineer­
ing, 189; intensive English (CESL), 182; 
business and management, 159; social 
sciences 105; and education, 74. 
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Harre, Voigt, 
Waters, named 
Amoco teachers 
Three  top SIUC  teachers  were  the  recipients  of  the 
$1,000  Outstanding  Teaching  Awards  presented  an­
nually  from  the Amoco  Foundation during  the spring 
graduation exercises (May 17) at the SIU Arena. 
Recipients  were:  Paul  Harre,  assistant  professor  in 
SIUC's School of Technical Careers; John Voigt, profes­
sor  in  the  department  of  botany,  and  Gola  Waters, 
associate professor in the department of finance. 
Nominations  for  the  Amoco  awards  were  made  by 
SIUC  deans  and  department  chairmen.  The  nomina­
tions were screened by a campus­wide committee formed 
by the vice­president for academic affairs and research. 
The committee chose the three top winners. 
A native of Nashville, 111., Harre became an instructor 
in STC's  electronics  technology  program  in 1972  after 
graduating  from  the University. He was  made an  as­
sistant  professor  and  coordinator  of  the  program  in 
1976. He has associate, bachelor's and master's degrees 
from SIUC. 
The 59­year­old Voigt has been a member of the SIUC 
botany  faculty since 1950 and currently  also serves as 
associate dean in the College of  Science. A specialist in 
grassland ecology, he has written widely about the flora 
of  Southern  Illinois  and  is  the  author  (with  SIUC 
photographer  C. William  Horrell  and  historian  Henry 
Dan Piper) of the widely acclaimed "Land  Between the 
Rivers," now in its third  printing. A native of Sullivan, 
Ind., he  has a  bachelor's  degree  from  Eastern  Illinois 
University and  a master's  and Ph.D. from  the Univer­
sity Nebraska. 
Recognition as an Amoco Great Teacher is the second 
major teaching award for Waters, as he was named  the 
SIUC Alumni Association's 1979 Great Teacher. A  na­
tive of Kewanee, Waters also has been associate dean of 
the College of Business and Administration. 
Waters  joined  the SIUC faculty in 1965  as a lecturer 
in  the  department  of  management.  He  received  his 
bachelor's degree from St. Ambrose (Iowa) College  and 
was awarded a  juris doctor degree by  the University of 
Iowa. He has a master's and Ph.D. from SIUC. 
New law school dean lists priorities 
by Andrew Zinner 
Daily Egyptian 
Hiring  more  faculty  for  the 
additional  students  attending 
the expanded Law School in fall, 
1981, making  plans to  recruit a 
quality  student  body,  and  ex­
panding  the  clinical  aspects  of 
law education will be among the 
priorities of the new Law School 
dean. 
Dan Hopson, who took over as 
SIU­C's Law School dean July 1, 
said that the current enrollment 
of  90  will  be  increased  to  125 
upon  the  opening  of  the  new 
Law  School  building.  He  em­
phasized  the  importance  of 
balancing both  the clinical  and 
classroom aspects of education. 
"We  want  to  build  upon  the 
existing  solid  base  of  the 
curriculum,"  Hopson  ex­
plained.  "We  hope  to  expand 
clinical  education,  both  in 
variety  and  the  number  of 
people  served  under  existing 
programs." 
Currently,  there  are  three 
types  of  clinical  programs  of­
fered here, Hopson pointed out. 
They  are:  the  Prison  Legal 
Service,  in  which  students 
provide assistance to inmates at 
Menard;  assistance  to  the 
elderly,  and;  the  Externe 
Program,  which  places  law 
students  in  public  attorneys' 
offices,  such  as  the  states'  at­
torney  office. 
Hopson  quickly  added, 
though,  that  clinical  education 
is complementary to,  not more 
important  than,  classroom 
education.  "Classroom work  is 
the heart of  legal education.  It 
provides for the development of 
Dan Hopson 
young  men  and  women  to  un­
derstand the nature  of  the legal 
process. 
Hopson,  who  taught  at  In­_ 
diana University for  the past 13 
years,  said  the  smaller  size  of 
SIU's  Law School  (a  projected 
maximum of  450  students)  will 
make  for  a  high  degree  of 
faculty­student  interaction. 
As for the quality of  past and 
current  law  students  here, 
Hopson  defended  SIU's 
students. 
"Before  coming  here,  I  did 
research on that, and found that 
statistics  here  compare 
favorably  to the  general  group 
of  quality  law  schools  around 
the nation," he said. "I  found a 
very high level  here, and  there 
is no reason to expect a decline 
in  the  future." 
He added  that  since  the Law 
School is relatively new  (seven 
years old),  it  hasn't  developed 
the long  tradition of  top­quality 
education  that  a  school  like 
Stanford enjoys. 
"Over  time,  that  reputation 
will  come,"  Hopson  said  op­
timistically. 
He  expressed  concern  over 
the  low  faculty  salary  hikes 
appropriated  by  the  state 
legislature,  saying  competition 
from  good  law  firms  would 
make  quality  faculty  recruit­
ment more difficult. 
"I was disappointed  that  the 
increase  was  not  higher,"  he 
said.  "Inflation  makes  it  dif­
ficult  to  recruit  top­notch 
teachers.  Law  firm  salaries 
have  kept  pace  with  inflation, 
but not  faculty  salaries." 
Hopson,  who  taught  at  the 
University  of  Kansas  for  11 
years,  said  he  came  here 
because  of  the  unique  op­
portunity to shape and form the 
development  of  the  expanded 
law school. 
"The  growth  here  affords  a 
great  opportunity,  whereas  a 
l ong ­ e s t ab l i s h ed   s choo l  
provides  less  opportunity  for 
new programs," he said. "Also, 
I was pleased with the  people I 
met here. The support form  the 
University  and  the  American 
Bar Association is very strong." 
The  future  calls  for  the  ex­
pansion of  the  faculty  from  its 
current 19 full­time members to 
28  over  a  three­year  period, 
Hopson  pointed  out.  He  said 
construction of the new building 
is  "ahead  of  schedule, and we 
expect  to move  in  the summer 
of  1981." 
Graduation ends 23­year hiatus 
When  he left  SIUC in 1957,  the Rev. 
Bill Fox  of Belleville was one credit shy 
of  qualifying  for  his  baccalaureate  de­
gree. 
He  was  prepared  to  take  a  foreign 
language qualifying examination  when 
a  ruptured  ulcer  temporarily  sidelined 
his degree­plans. 
But temporary began to look more like 
permanent after Fox accepted  a position 
as  pastor  of  the  Lake  View  Southern 
Baptist Church in Belleville. The job just 
didn't allow Fox time to return to school 
for that one last credit. 
But  time  has  a  way  of  changing 
things,  and  in  Fox's  case  the  23­year 
hiatus from the classroom worked  to his 
advantage. 
He picked  up his baccalaureate degree 
last May  without  returning  to SIUC  to 
complete  that missing credit, because of 
the  University's shift  from  the  quarter 
system to the semester system and some 
changes  that worked  on  graduation  re­
quirements. 
"The  switchover  to  semesters  from 
quarters, and some  resulting changes in 
graduation requirements made Bill eligi­
ble for graduation without his having to 
take another  class," said  Barbara  Lipe, 
chief clerk for the College of Liberal Arts. 
Lipe  examined  Fox's  records  and  de­
clared him eligible for graduation, despite 
the long layoff. 
"Situations  like  his don't  often  occur. 
Most students return to school within 10 
years," she said. 
But  Fox's  academic  career  has  been 
unusual from  the start. 
He entered  SIUC after World  War  II, 
but  was  plagued  by  illness  throughout 
his eight­year stay. 
In 1952 he suffered a heart attack and 
was forced  to withdraw. Then,  between 
1953 and 1955, he was forced to withdraw 
four more times by a hemorrhaging ulcer. 
"I  had  no  choice  but  to  leave  school 
each time. During winter quarter of 1955 
I almost bled to death," said Fox. 
Even  after his 1957  ulcer  attack, Fox 
thought  several  times  of  returning  to 
school but his church work always  kept 
him too busy. 
"I wanted  to complete  my  education, 
but the pressure of  being a full­time pas­
tor and  a student would  have  been  too 
much," said Fox. 
That  all  changed  when  Lipe  stepped 
into the picture and reviewed Fox's tran­
script. 
She informed him of  his eligibility for 
graduation  and  Fox  jumped  at  the 
chance  to  become  a  full­fledged  SIUC 
grad. He ordered  a class ring,  sent out 
his announcements  and  participated in 
the May 17 commencement ceremonies. 
"Proudly," he says. 
Evening classes offered 
Part­time  evening  and  weekend  pro­
gram  students  attending Southern  Illi­
nois University­Carbondale will soon be 
saving some money. 
Beginning next fall, they will no longer 
be  required  to  pay University  athletics, 
student­to­student  grant  program,  and 
medical benefits fees. 
SIU  trustees  (June  12)  approved 
waivers  of  the  three  fees  for  part­time 
SIUC  undergraduates  taking  evening 
and weekend courses. 
The aim  of  the fee waivers, according 
to  trustees,  is  to  encourage  more  indi­
viduals to attend SIUC part time by cut­
ting costs to those students. 
To be  eligible for  the fee waivers, stu­
dents must be enrolled  for no more than 
eight semester hours of coursework  (five 
hours summer term) in classes scheduled 
to meet on  weekends or  after  4  p.m. on 
weekdays. 
Pre­major  evening  and  weekend  pro­
gram  students  can  apply  for  up  to  26 
hours  of  course  credit  toward  degree 
programs at SIUC. 
The fee waivers will save evening and 
weekend  program students up  to $67.25 
in fees per semester. 
The evening  and weekend  program is 
a  special  admissions  program  adminis­
tered  by  the SIUC  Division  of  Continu­
ing Education. 
Nine faculty retire 
Summer graduation set 
An  estimated  1,700 graduates  will  re­
ceive diplomas at SIUC's  summer  com­
mencement  exercises Saturday,  Aug.  2, 
in the SIUC Arena. 
The  occasion  will  represent  the  fare­
well  campus  ritual for  Hiram  H. Lesar, 
68­year­old former SIUC law school dean 
whose  second  tour  of  duty  as  acting 
president ends in mid­August. 
Lesar plans to leave immediately after 
the ceremonies for a  combination  vaca­
tion­business  trip  that will  take  him  to 
Hawaii, Australia,  New Zealand,  Nepal 
and India. 
He'll attend American Bar Association 
meetings and seminars in Honolulu and 
Australia; will vacation in New Zealand; 
will  inspect  SIUC's  teacher  training 
project  in Nepal  and attend  ceremonies 
opening  a  radio  broadcast  training  fa­
cility  there,  and  will  give  a  series  of 
lectures  for  the  Indian Law  Council  in 
Delhi. 
He said he will return the first  week in 
September to  begin a  two­year teaching 
stint  in  the School  of  Law  before  retir­
ing—a move he originally had scheduled 
for 1979. 
He  set  that  timetable back  when  the 
search for a new dean was extended and 
he received his second summons to serve 
as acting president. 
Lesar  had  been  dean  of  the  SIUC 
School  of  Law  for  two  years  when  the 
University's board of trustees tapped him 
to fill  in  as  president  following  the 
March,  1974,  resignation  of  David  R. 
Derge. He held the post for nine months, 
went  back  to  the dean's office,  then  re­
turned as acting president in June, 1979, 
when  Warren  W.  Brandt  quit  the  posi­
tion. 
Dan  Hopson,  a  law  professor  at 
Indiana  University,  subsequently  won 
the law school deanship. He began work 
at SIUC July 1. 
The  low­key,  popular  Lesar  said  im­
proved prospects for SIUC by way of  the 
General  Assembly and governor's  office 
have been among  the more  pleasing  re­
sults of his last 14 months in SIUC's top 
office.  .  . 
"We've done very  well  with  our  legis­
lative  program," he  said. "Our  plan  for 
faculty­staff  salary  catch­ups  starting 
next  year  may  well  come  into  being.  I 
believe  the governor  is  committed  to  it 
and  I  think  getting  it  into  the  chan­
cellor's agenda was a good step. 
"We've  gone  forward  these  past 
months without any upsets," said Lesar. 
"I have to be pleased by that." 
Nine retiring  faculty members will  be 
cited  at  the  commencement  program. 
They are: 
Clifford  D.  Burger,  professor  of  ac­
countancy;  Paul  D.  Burkey,  assistant 
professor  of  aviation  technology;  Irma 
N.  Erickson,  academic  advisor  in  the 
College of Human Resources; William H. 
Freeberg, professor of  recreation; C. Ad­
dison  Hickman, professor  of  economics; 
William  R. McKenzie,  professor  of  edu­
cational  leadership; Dan S. Rainey,  as­
sistant professor of special education; Dr. 
Anthony J. Raso, Health Service physi­
cian, and Paul A. Schilpp, distinguished 
visiting professor of philosophy. 
Henry  J. Rehn, first  dean  of  what  is 
now SIUC's College of Business and Ad­
ministration, will receive the University's 
Distinguished Service Award at the Aug. 
2 ceremonies. 
The 79­year­old  Rehn  retired from  the 
SIUC faculty in 1969, four years after a 
heart attack had forced  him to  leave his 
post  as dean of  the School of  Business. 
He first  came to SIUC in 1945 as dean of 
the  old  College  of  Vocations  and  Pro­
fessions. 
Rehen  was  born  in  Russia  and  edu­
cated  in  the  United  States.  He  earned 
degrees from  Oregon  State  University, 
the  University  of  Oregon  and  the  Uni­
versity of  Chicago. He won  the Univer­
sity  of  Oregon  School  of  Business  Ad­
ministration  bronze  medallion  for  out­
standing achievement in 1965. 
The  SIUC  Alumni  Association  will 
host  a  reception  for  all  graduates,  their 
relatives and guests at the Student Cen­
ter  following  graduation  exercises.  The 
Association's  undergraduate  Academic 
Achievement Award will  be presented at 
the reception. 
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Two Saluki 
assistant 
coaches leave 
The  Saluki  basketball  and  baseball 
programs were  left with  big holes  to fill 
when assistant coaches Mike Riley and 
Mark Newman announced  their plans to 
leave SIUC. 
Riley  resigned  his  basketball  post  in 
mid­June,  after  a  two­year  stint  under 
head  coach  Joe  Gottfried.  The  former 
Elyria  (Ohio)  High  School  coach  said 
the desire to return to being a head coach 
was instrumental in his decision. 
Riley's  Elyria  teams  posted  a  seven­
year record  of 124­31, winning the Buck­
eye Conference championship four times. 
He had an 18­year  prep coaching record 
of 290 wins and 87 losses. 
Newman  has  helped  baseball  Saluki 
coach  Itchy Jones mold  one of  the Mid­
west's top programs during his nine­year 
tenure. He  has served  mainly as  Jones' 
pitching  coach,  helping  groom  several 
pro prospects, including the Toronto Blue 
Jays'  Dave  Stieb  and  the  Milwaukee 
Brewers' Ricky Keeton. 
At  Old  Dominion,  Newman  will  at­
tempt  to  build  a Division  I  power  with 
the school's first  full NCAA allotment of 
scholarships (13) and a  new baseball fa­
cility. 
Abrams hopes to 
win pro spot 
One  of  the  most  exciting  players  in 
Saluki  basketball  history,  Wayne  Ab­
rams,  will  take  his  multiple  talents  to 
the Cleveland Cavaliers' tryout camp late 
this summer  in hopes of  earning a  spot 
on  the National  Basketball  Association 
club's regular roster. 
Abrams, the only guard to rank among 
SIUC'8  top  ten  in  career  scoring  and 
rebounding,  is  one  of five  backcourt 
men  drafted  by  Cleveland  in  the  June 
NBA draft. 
The 6­6, 175­pound Abrams completed 
his  four­year  Saluki  career  with  1,426 
points  and  559  rebounds.  He  averaged 
16.7 points and 6.2 rebounds a game last 
year, though hobbled by injuries. 
The "Rubber Band Man" from Atlanta, 
Ga.,  will  be  competing  with  Cavaliers 
veterans Foots Walker, Randy Smith and 
Willie  Smith,  as  well  as  rookies  Chad 
Kinch of  North Carolina­Charlotte and 
Ron  Jones of  Illinois State, for  spots on 
the Cavs' roster. 
Dempsey says Salukis to be strong 
As Saluki  football  coach  Rey  Dempsey  prepares  for 
his fifth  year  at  SIUC,  the  dean  of  Missouri  Valley 
Conference  coaches  must  replace  the  school's  all­time 
leading rusher, Burnell Quinn (2,798 yards); it s all­time 
leader in  pass  receiving  yardage, Kevin  House  (1,524); 
and four  other players who  earned All­MVC honors on 
last year'8 8­3 team. 
There were  other  losses,  too—12  starters in  all,  plus 
kicker Les Petroff— but Dempsey isn't pushing the panic 
button. 
"Not  many  programs  at  our  level  could  suffer  the 
graduation  losses  we  had  and  still  plan  on  having  a 
good football team,"  he said. "Our  recruiting has  been 
sound and solid in every year except the second (1977). 
"People might have forgotten  some  of  the freshmen 
we  recruited  last year  because  they didn't  play much, 
but those kids are sophomores now  and they're ready to 
start making their presence felt." 
Beyond those second­year  players who will begin fill­
ing out the starting lineup and the depth chart, Dempsey 
does welcome back some first­rate  talent from  one of the 
winningest teams in Saluki history. 
Most  of  that  talent  is  concentrated  in  four  major 
areas—offensive  line,  quarterback,  defensive  line,  and 
linebacker. 
In 1979,  the Salukis  set  a  school  record  with  3,683 
total offensive yards. Five of six starters return from the 
offensive line that cleared the way for that record, led by 
tight  end  Larry  Kavanagh,  tackle  Mark  Mielock  and 
guard Greg Fernandez. 
At  quarterback,  Dempsey  is  twice  blessed.  Seniors 
Gerald Carr, an elusive, exciting runner, and John Cer­
nak,  an  extremely  accurate  passer,  present  a  one­two 
punch  that  will  be  difficult  for  opposing  defenses  to 
prepare for. 
In the defensive line, two­time All­MVC  tackle James 
Phillips returns along with four­year  nose guard starter 
Tom  Piha and  defensive  end  Rich  Seiler.  In  addition, 
sophomore end John Harper is coming off an outstand­
ing finish in 1979 and  could  be headed  for stardom.  In 
Phillips,  Seiler,  Harper  and  tackle  Arthur  Johnson, 
SIUC to host AIAW tourney 
Dempsey  feels  he  has  the  makings  of  a  superb  pass 
rush. 
The Salukis are seven deep in talented linebackers—a 
situation  that  could  help  alleviate  an  apparent  depth 
problem at defensive end. Juniors Mike Rager and Rick 
Bielecki (SIUC's leading  tackier in 1979 with 108) head 
into the fall as the starters. But the other five—including 
senior Luther Foster, who started ahead of Bielecki most 
of the last two years—are just waiting for a chance. 
There are some problems, though, the most obvious of 
which is  rebuilding a  defensive secondary  that lost  all 
four starters  to graduation. Only two  lettermen return, 
senior Neal Furlong and  junior Trey Washington, both 
talented players. 
On offense,  the biggest  problems are  the "skill" posi­
tions. Senior Vic Harrison and  junior Walter Poole are 
expected  to  be  the  starting  fullback  and  tailback,  but 
depth could be a problem. 
Split end Raifield Lathan  and wingback  Daryl Leake 
are capable,  but  neither has speed  that comes  close  to 
that of House. The Salukis recruited several outstanding 
freshmen  receivers who could see early action. 
Special teams could be a problem. Several members of 
the kick­coverage and punt­block teams graduated, along 
with strong­legged  Petroff. Senior  Paul Molla  is an  ac­
curate  soccer­style  place­kicker,  but  doesn't figure  to 
boom the ball into the end zone on kickoffs. Carbondale's 
Tom  Striegel,  meanwhile,  continues  to  improve  as  a 
punter. 
The 1980 Salukis football schedule: 
Sept.  6—at  Wichita  State  (night—MVC);  Sept.  13— 
Eastern Illinois (Mark Hemphill Day); Sept. 20—at New 
Mexico State (night—MVC); Sept. 27—at Drake (MVC). 
Oct.  4—Northern  Illinois  (Parents/Shrine  Hospital 
Day);  Oct.  11—at  Indiana  State  (MVC);  Oct.  18—at 
Illinois State; Oct. 25—open date. 
Nov.  1—at  Southwest  Louisiana  (night);  Nov.  8— 
Fresno  State  (Pepsi  Day  at  SIUC);  Nov.  15—Tulsa 
(Homecoming);  Nov.  22—West  Texas  State  (Fan  Ap­
preciation Day). 
The  single­elimination  championship 
tournament will feature 28 games over a 
four­day period utilizing both McAndrew 
Stadium and  the hockey fields  north of 
the Wham Education Building. 
SIUC's field  hockey  and  softball  pro­
grams got  a  welcome  boost  when  head 
coaches  Julee  Illner  (field  hockey)  and 
Kay Brechtelsbauer (softball) announced 
the signings of four top­flight recruits. 
Easterners  Dore  Weil  and  Jennifer 
Bartley  will  join  a  veteran Saluki field 
hockey  team, and  both  could  work  into 
starting roles before season's end. 
Weil, an all­area selection from  Elmont, 
N.Y.r could be one of Illner's all­time best 
recruits. She is compared to Chris Evon, 
the  sparkplug  mid­fielder  who  led  the 
Salukis to three state championships and­
national tournament berths from 1976 to 
1978. 
The diminutive Weil has "good  speed 
and  stickhandling  ability and  an  intel­
ligence for the game that sets her apart," 
according to Illner. "Dore can  play half­
back or link  for us and generate offense 
from  either position." 
Bartley, another speedster with excep­
tional stickhandling ability, is from Key­
port, N.J. 
"She's a  pure offensive  player, who'll 
give  us  outstanding  depth  and  scoring 
potential  along  the front  line," said  Ill­
ner. 
The two top softball recruits are Dawn 
Michel of Middleton, N.Y., and D.D. Plab 
of Belleville. 
Michel  led  Middleton  High  School  to 
two division titles, a sectional champion­
ship and  a 43­11 record.  A  pitcher with 
an exceptional fastball, she posted a 15­3 
record  during her final  high school sea­
son. 
"Dawn's statistics  indicate she  has a 
promising collegiate  career ahead," said 
Brechtelsbauer. "I've been  told  her fast­
ball  has  been  clocked  at more  than  60 
miles and hour, and I expect her to make 
the  transition  to  college  ball  without 
much trouble." 
Shortstop Plab could  be one of  the top 
all­around  athletes  signed  by  SIUC  in 
recent years. She is expected to play bas­
ketball as well as softball. 
Plab  has  an  excellent  throwing  arm 
and  good  range, and  hit  for  a  ,400­plus 
average at Mascoutah  High  School,  ac­
cording to Brechtelsbauer. 
Plab and Michel will  help fill  the void 
created  by  the graduation  of five  senior 
softball Salukis this spring. 
Saluki quarterbacks Gerald Carr (12) and John Cernak (7) 
will leave it up to head coach Rey Dempsey to decide which 
is the No. 1 signal-caller this fall. However, the two seniors 
are in complete agreement about where their team will 
finish in the Missouri Valley in 1980. 
Kevin House, who  spent the  last four 
years  rewriting  SIUC  pass  receiving 
record  books,  now  expects  to  spend  at 
least some of  the next five  years rewrit­
ing his checkbook. 
The swift 6­1, 175­pound, wide receiver 
finished  his Saluki career with  71 recep­
tions for an SlUC­record 1,524 yards. He 
holds or shares school  records  for  most 
pass  reception  yards  in  a  game  (189); 
most  reception  yards  in  a  season  (653); 
most  touchdown  receptions  in  a  game 
(two),  a season  (five)  and  a  career  (11); 
best season receiving average (24.2); and 
best career receiving average (21.5). 
Those statistics, plus great speed, fine 
hands  and  concentration,  brought  pro­
fessional  scouts  to  McAndrew  Stadium 
in  droves  last year,  and  House's  talent 
sent most of them away disregarding his 
"skinny" frame. 
Among  the  most  impressed  were  the 
Tampa  Bay  Buccaneers,  who  selected 
House  in  the  second  round  of  April's 
National Football League draft. 
Less  than  two months later,  the Bucs 
expressed  their  interest  in  even  more 
concrete terms—with big bucks. 
According  to  published  reports  in  the 
St. Louis Post-Dispatch and the Southern 
Illinoisan, Tampa  signed  House  to  a 
series  of five  one­year  contracts  worth 
more than $500,000 as a base figure. 
House told the Southern Illinoisan that 
the pacts included incentive bonuses that 
could increase the total  package to more 
than $800,000. 
The Chicago White Sox,  who drafted 
House  in  the  19th  round  of  baseball's 
June free agent draft, told  him to  get in 
touch  with  them later  if  he changed  his 
mind. 
QBs Ready 
House signs with Tampa 
Lorraway sets record 
Former SIUC triple  jumper Ken Lor­
raway earned a spot on Australia's 1980 
Olympic  team  in early  April  when  he 
won  his  nation's Olympic  trials  with 
an Australian­record jump of 56­9. 
Lorraway,  who finished  seventh  at 
the 1978 NCAA outdoor  meet as a  Sa­
luki senior,  won  the competition  by 15 
inches over two­time NCAA indoor cham­
pion (1977­78)  Ian Campbell,  a former 
Washington State athlete. 
The 1980 U.S. Collegiate Fi^Id  Hockey 
Championships will  be  held  Nov. 19 to 
22  at  SIUC. The  Association  for  Inter­
collegiate  Athletics  for  Women  (AIAW) 
and  the U.S. Field  Hockey  Association, 
co­sponsors  of  the  national  meet, 
awarded  the  tournament to  SIUC  late 
this spring. 
The  1980  championships  will  be  the 
first  played  in  the  Midwest  since  the 
tournament's  start­up  in  1975.  As  host 
school, SIUC will  receive  an automatic 
berth in the 16­team field. 
It will be the Salukis' third appearance 
in  national  championship  competition. 
And the opportunity to play for national 
honors before  home fans  couldn't  come 
at a better time, according to head coach 
Julee Illner. 
"We  should  have  the experience  and 
talent to make a solid  showing this sea­
son," said Illner. "We have a good chance 
of  recording  our  highest  AIAW finish 
ever." 
Illner loses  only  three starters from  a 
team  that compiled  a  record  of  21 wins, 
six losses and four ties. 
According  to  Illner, tournament  offi­
cials were  impressed with SIUC's  facili­
ties, especially  the artificial  turf  at Mc­
Andrew Stadium,  the school's outstand­
ing field hockey reputation, and the likeli­
hood of pleasant weather. 
"Rain and snow have plagued the tour­
nament, which has been played predom­
inantly  in  the  East,  in  recent  years," 
said Illner. 
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Saluki Sports Shorts  by Fred Huff 
Make a mark for Mark! 
That's the pre­season battle cry of the football Salukis. 
The organization is there. It'll be  a team effort from  top 
to  bottom.  All  of  Southern  Illinois,  from  Cairo  to  Ef­
fingham, from East St. Louis  to Shawneetown, will  be 
involved. 
And,  if  things  happen  as designed,  every  friend  of 
Southern Illinois University at Carbondale and intercol­
legiate  athletics  will  have  reason  to  be  proud.  Mark 
Hemphill, and  his family, will  have  received a  demon­
stration of emotion, appreciation and, most importantly, 
monetary support. 
Hemphill,  a  20­year­old  sophomore  flanker from  St. 
Louis, suffered severe spinal cord  damage Oct. 6,  1979, 
when he collided  with another player  while diving for a 
fumbled  ball during an SIUC  home game against  Illi­
nois State. Since  then, he has been  paralyzed from  the 
chest down. 
The Mark Hemphill fund drive was kicked off  July 15 
when  plans  were  unveiled  by  athletics  director  Gale 
Sayers. 
The goals are: 
—to  fill  McAndrew  Stadium  for  the  first  time 
since  renovation  in  1976  increased  capacity  to 
20,000; 
—to raise a purse of  at least $20,000 which will 
be presented  to Mark Hemphill's  family and used 
to assist in his rehabilitation and education; 
—to display in unprecedented manner total sup-
port  for  head  coach Rey Dempsey's efforts  and 
for members of his 1980  football squad.  Mark Hemphill 
The ways in  which individuals  can become  involved 
(as  listed  in  the  Mark  Hemphill  Day  brochure  now 
available) are: 
Plan A: • Enclosed is a check/money order for $ 
to cover the cost of  reserved seat tickets ($6.00 per) 
"for  the SIUC­Eastern  Illinois football  game Sept.  13.  I 
understand  that $2.00  per  ticket will  be  deducted  as a 
voluntary contribution on my part to the Mark Hemphill 
Fund. 
Plan B: • Enclosed is a check/money order for $ 
to cover the cost of  reserved seat tickets ($6.00 per) 
for the SIUC­Eastern Illinois game Sept 13.1 am unable 
to  attend  and  prefer  my  tickets  be  distributed  by  the 
SIUC men's athletic department  to the  underprivileged 
of  Southern  Illinois.  I  understand  that $2.00  per  ticket 
will be deducted as a voluntary contribution on my part 
to the Mark Hemphill Fund. 
Plan  C: • Enclosed  is  my contribution  to  the Mark 
Hemphill Fund. I do not  wish to purchase any reserved 
seats, but prefer for  all of my contribution to go directly 
to the Mark Hemphill Fund. 
Be  a  participant  in  Mark  Hemphill  Day  at  SIUC 
Saturday,  Sept.  13,  1980,  when  the  Salukis  will  play 
Eastern Illinois. 
It's simple  as A,  B,  or  C  . . . just like  the brochure 
states. 
All you have to do for more information, or to become 
a participant, is to make your check  payable to the SIU 
Foundation—Mark  Hemphill  Day  and  send  it  to  P.O. 
Box, 1980, Carbondale, 111., 62901. 
Hurdler David Lee wins NCAA title 
Saluki  hurdler  David  Lee,  a  junior  from  University 
City, Mo., finished the year with a flourish, winning the 
400­meter  intermediate  hurdles  titles  at  the  NCAA 
Championships at Austin, Texas (June 7), and the Ath­
letics Congress  National Championships (formerly  Na­
tional AAU) at Walnut, Calif. (June 15). Lee then earned 
a spot on the 1980 U.S. Olympic team with a third­place 
tie at the Olympic trials in Eugene, Ore. (June 23). 
Lee recorded the sixth­fastest time ever for a collegian 
at the NCAA meet as he ran away from  the field in an 
SlUC­record  time of  48.87 seconds  (at that  time, it was 
the fastest time in the world in 1980). 
The  following  week,  he  won  the  Athletics Congress 
title with his then second­best time ever (49.38) to set the 
stage  for  the Olympics  trials  and  his  first­ever  show­
down with world­record­holder Edwin Moses. 
After advancing through the trial and semifinal heats 
(winning  the latter  in  49.30),  the 6­3,  175­pounder  suf­
fered  the  misfortune  of  drawing  lane  one—the  worst 
possible lane assignment—for the finals. 
Lane  one's  tighter  turns  add  a  full  second  to  a 
hurdler's time in the intermediates. 
Through  the first  300 meters (including  both  tur .j), 
the slow lane had its effect on Lee, who found himself in 
seventh place, some seven meters behind the leaders. 
Needing  at  least  third  place  to  win  a  spot  on  the 
Olympics team, Lee  turned on  his sprinter's speed to  tie 
former Cal Poly­San Luis Obispo star Bart Williams for 
BE A SALUKI BOOSTER 
PLAN  NOW TO  SEE EVERY MINUTE OF SIUC'S MOST  EXCITING  FOOTBALL  SEASON  EVER 
Order Your Season Tickets Today At These Special Rates 
Enclosed is a check/money  order for $  to cover the cost  of  season football tickets at $30 each.  I  understand that $2 per 
ticket will be deducted as a voluntary contribution on my part to the Mark Hemphill Fund. 
(Please check here if you prefer NOT to make a $2 contribution to the Mark Hemphill Fund. If so, make payment for only $28 per 
season ticket). 
^^{'or'my spouse) last attended SIU in 19_— Enclosed  is a check/money order for $  to cover the cost of  season football 
tickets at the special rate  of $27 each.  I  understand that $2 per  ticket will  be deducted as a  voluntary contribution on  my part to the 
Mark Hemphill Fund. (Please check here if you  prefer NOT to make a $2 contribution to the Mark Hemphill Fund. If so, make payment for only $26 per 
season ticket). 
third  place in  49.34. Lee  becomes SIUC's  seventh U.S. 
track and field  Olympian. 
Moses,  as  expected,  won  in  a  trials­record  time  of 
47.90, with James Walker, who won  the 1978 and 1979 
NCAA titles for Auburn, second in 49.04. 
"Until the Olympics trails final,  I didn't think David 
was  ready  to  run  with  Moses  yet," said  Saluki  coach 
Lew Hartzog, "but now, I think he is. The race he ran at 
Eugene was by far the best of his career. If he had been 
in any other lane, there's no doubt he would have been 
second and his time would have been about 48­flat." 
Lee's June  performance capped  what was a  surpris­
ingly  good  year  for  the  freshman­laden  Saluki  track 
team. 
Freshman  contributions  were  .never  more  apparent 
than in the Missouri Valley Conference outdoor  meet at 
Terre Haute, Ind., in early May. 
The  Salukis  easily  won  their  sixth  straight  MVC 
outdoor  title, outpointing  runner­up Wichita  State, 189­
113, as freshmen scored  a whopping 82V2  points. Fresh­
men even contributed two winning efforts—John Smith 
in  the discus  (163­8) and  John Sayre in  the  pole vault 
(16­0). 
For Sayre,  it was a  repeat  of  the Valley  indoor  pole 
vault  title  he  won  in  February,  while Smith  scored  22 
points on his own in the meet. The Hobart,  Ind., native 
also placed  second in  the hammer  throw and fourth  in 
the shot put. 
Facult^StaJf ^  &  gjjj faculty/staff member.  Enclosed  is a  check/money order  for $  to cover  the cost of  season 
football tickets at the lowest rate available of $22 each. I understand that $2 per ticket will be deducted as a voluntary contribution on 
my part to the Mark Hemphill  Fund.  ' 
(Please check here if you  prefer NOT to make a $2 contribution to the Mark Hemphill Fund. If so, make payment for only $20 per 
season ticket). 
My name 
Address:. 
City: ,.  ­  State:  :  — (If you  were a ticket  holder last season  and wish to retain  your same seats, please  place your order  no later than Aug. 29 and check 
here:  ). 
Additional Information  Send to: Ticket Office 
Make all checks for  Men's Athletics/ SIU Arena 
tickets payable to:  SIUC MEN'SATHLETICS  Southern Illinois University at Carbondale / Carbondale, IL 62901 
Zip: 
. 
David Lee 
1980­81 
Saluki Basketball Schedule 
Nov. 10  England Nationals  Home 
Nov.  28  Tulane*  Memphis 
Nov.  29  Memphis State  Memphis 
Dec.  3  Siena Heights College*  HOME 
(Adrian, Mich.) 
Dec.  8  University of Charleston'  HOME 
(Va.) 
HOME Dec.  10  Evansville 
Dec. 13  Northern Illinois  HOME 
Dec. 15  Roosevelt  HOME 
Dec. 20  Morehead (Ky.) State*  HOME 
Dec.  30  Valpariso  Away 
Jan.  3  New Mexico State*  HOME 
Jan.  5  Tulsa*  Away 
Jan.  8  Creighton*  HOME 
Jan. 15  Indiana State*  HOME 
Jan.  17  Wichita State+  Away 
Jan.  19  West Texas State*  Away 
Jan. 24  Bradley*  HOME 
Jan.  27  Loyola of Chicago*  Away 
Jan. 29  Tulsa*  HOME 
Jan.  31  Drake*  Away 
Feb.  2  Creighton*  Away 
Feb.  7  Indiana State*  Away 
Feb.  9  Wichita State*  HOME 
Feb.  14  West Texas State*  HOME 
Feb.  16  Bradley*  Away 
Feb.  21  New Mexico State*  Away 
Feb.  28  Drake*  HOME 
Mar. 3­7  MVC Championship 
• first time on SIUC schedule  + MVC games 
Dave Stieb becomes 1st Saluki 
to play in All­Star game 
by Tom Wood 
University News Service 
When  Toronto  Blue  Jays  pitcher 
Dave Stieb took the mound in a  relief 
role during  this year's Major League 
All  Star  Game  he  became  the first 
former Saluki  baseball player ever  to 
appear  in  the  mid­season  baseball 
classic. 
Stieb is just the latest in a long line 
of former Salukis to make it to the big 
leagues,  but  judging  by his amazing 
progress, the  burly righthander  is on 
his way to becoming the most notable 
SIUC  contribution  to  professional 
baseball. 
An  All­America  centerfielder  for 
SIUC coach Richard (Itchy) Jones just 
two years ago, Stieb is living up to the 
reviews Blue Jay scouts dispatched to 
the home office after seeing  him in a 
couple  of  relief  pitching  roles  late in 
his only season with the Salukis. 
In  1978  Stieb  followed  his  brother 
Steve, a catcher, to SIUC to play cen­
terfield  for  the  Salukis.  He  led  the 
team  in  hitting with  a  .394  average, 
and  exhibited  outstanding  defensive 
skills—especially a strong arm. 
But  Jones  and  former  pitching 
coach  Mark  Newman  recognized 
Stieb's  pitching  potential  and  asked 
him to help out a beleaguered pitching 
staff with some late­inning relief work 
and a couple of starts. 
Stieb complied,  and showed  profes­
sional scouts he could  get his blazing 
fastball  over  the  plate  consistently 
enough to send  them home dreaming 
of a top­flight pitching prospect. 
After the 1978 collegiate season, the 
Blue  Jays  drafted  Stieb  as  an  out­
fielder­pitcher  and  sent  him  to  their 
Dunedin (Fla.) Class A minor  league 
team, where he was told  to pitch  and 
responded with a 2­0 record. 
Stieb  followed  that  with five  wins 
in as many decisions at  the outset of 
1979,  before  being  promoted  to  the 
Blue  Jays' Class  AAA club in Syra­
cuse. There  Stieb  posted  a 5­2  record 
and  2.13 earned  run  average  (ERA), 
good  enough for a shot at the  major 
leagues. 
and  says  the former  Saluki's control 
and off­speed  pitches  have improved 
considerably. 
Hall of  Famer Early Wynn, now  a 
Blue  Jays announcer,  calls  Stieb  "a 
good fielder  and great competitor." 
"The kid  has ^  great  fastball  and 
slider and he's working on his change 
of pace. When he's got control and his 
good  stuff,  he's  really  tough,"  said 
Wynn, a  300­game­winner  in  the  big 
leagues. 
Stieb  says  he  misses  batting  (the 
American  League  uses  a  designated 
hitter for the pitcher), but not enough 
to switch back to the outfield. 
"At first  I was against the switch to 
pitcher,  because  I  loved  hitting  and 
playing  the  outfield,  and  I  knew  I 
could  make  the  major  leagues  as  a 
hitting outfielder" said Stieb. 
"But  on  the  other  hand,  I  was 
assured I  could make the big leagues 
faster as a pitcher. I had instant suc­
cess and pitching soon became fun." 
Stieb  isn't  the  only  former  Saluki 
having baseball  fun this  season. His 
ex­teammate, Ricky Keeton, gave  the 
Milwaukee Brewers early­season indi­
cations  of  his  potential  and  the 
Brewers  responded  by  promoting 
Keeton  from  their  Class  AAA  Van­
couver farm team to the parent club. 
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In 1979  he  posted  an 8­8  record  in 
Toronto,  giving  up  139  hits  in  129 
innings, including 11 home runs, and 
his earned run average was 4.31. That 
for a ball club that lost 109 games. 
This year Stieb went to spring train­
ing  assured  of  a  spot  on  the  Blue 
Jays' roster and intent on accomplish­
ing some personal goals during 1980, 
including winning 15 games and low­
ering his earned run average. 
Prior  to  the  All­Star  break  the  23­
year­old  Californian  had  won  seven, 
lost five and posted an impressive 3.05 
ERA. He has improved his strikeouts­
to­walks  ratio,  and  has  impressed 
nearly  everyone  with  his  ability  to 
field  his position, no doubt a  result of 
his years as an outfielder. 
Stieb  was  close  to  the  league  lead 
among  pitchers  for  starting  double 
plays, according to Blue Jay pitching 
coach A1 Widmar. Widmar has clocked 
Stieb's  fastball  at 95  miles  an  hour, 
RICK Y KEETON, PITCHER, MIL WA UK EE 
Keeton  posted a 6­1  record  at Van­
couver  with  a  1.97  ERA.  He  had 
pitched  59  innings,  allowing  48  hits 
.and  striking  out  25  for  the  Pacific 
Coast League team. 
The  23­year­old  Keeton,  a  gangly 
sinkerball  specialist,  threw  a  three­
hitter  at  the Seattle  Mariners  in  his 
big  league  debut,  winning  the  game 
4­1. 
However, the return from the injured 
list  of  several Brewers  forced  Keeton 
out of the regular Milwaukee pitching 
rotation  and  the  Brewers  decided  to 
return  him  to  Vancouver  for  more 
work. 
A  third­round  draft  choice,  Keeton 
ranks second  in career  wins at SIUC 
(his  three­year  record  was 25­6),  fifth 
in  games  pitched  (43)  and  strikeouts 
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and Bill Lyons, all members  of  Itchy 
Jones' 1980 squad. 
Schroeck, one of the most successful 
pitchers in SIUC history, was chosen 
by the Milwaukee Brewers in the sec­
ond  round  of  the  major  league  free 
agent draft in June. 
The hard­throwing lefthander  com­
piled  a  three­year  record  of  23  wins 
and four losses with a 2.25 earned run 
average.  He  had  17  consecutive  vic­
tories as a Saluki. 
Outfielders Miller, Adduci and Ondo 
(who also plays first  base) were chosen 
in the  free agent draft by Milwaukee, 
St. Louis and Texas respectively. 
All  four  1980  draftees  have  been 
assigned  to  teams in  the Florida  In­
structional League. 
In all, 57 former Salukis have signed 
professional contracts since 1967—45 
of  those  having  played  under  Itchy 
Jones. 
That  statistic  sheds  considerable 
light  on  Jones'  coaching  talents,  re­
cruiting  abilities  and  the  respect  he 
has  earned  among  major  league 
scouts, coaches and management. 
The Sporting News 1978  college 
coach of  the year has led  the Salukis 
to more than 400 wins, (the third best 
record  in  the country),  seven  NCAA 
tournaments and three College World 
Series  berths  (including  one  second­
and two third­place finishes). 
Itchy  has,  in  fact,  put  SIUC  per­
manently on the college baseball map. 
Right up there with Arizona State and 
Southern  California  as  perennial 
powerhouses. Ask any pro scout! 
Salukis Signed by Pros: 
Year 
Player  Original Club  Signed 
John Mason  Boston  1967 
Rich Hacker*  New York (AL)  1967 
Jim Panther*  Oakland  1967 
Don Kirkland  St. Louis  1968 
Jon Susce  St. Louis  1968 
Skip Pitlock*  San Francisco  1969 
Barry O'Sullivan  Chicago (AL)  1969 
Mike Rogodzinski*  Philadelphia  1969 
Bill Stein*  m>  St. Louis  1969 
Bob Ash  Cleveland  1969 
Jerry Bond  San Francisco  1969 
Bill Clark  Chicago (AL)  1969 
Gene Rinaldi  San Francisco  1970 
Ray Nygard  New York (NL)  1970 
Bob Eldridge  Cleveland  1970 
Jim Dwyer*  St. Louis  1971 
Duane Kuiper*  Cleveland  1971 
Dick Langdon  Cleveland  1971 
Bob Sedik  Kansas City  1971 
Dan Radison  St. Louis  1972 
Bob Blakely  Houston  1972 
Mike Eden*  San Francisco  1972 
Dan Thomas*  Milwaukee  1972 
Ken Krai  Chicago (NL)  1973 
Larry Calufetti  New York (NL)  1973 
Joe Wallis*  Chicago (NL)  1973 
Rick Ware  Chicago (NL)  1973 
Mike Wilbins  San Francisco  1974 
Rob Klass  Boston  1974 
Scott Waltemate  Montreal  1974 
Stan Mann  New York (NL)  1974 
Claude Crockett  St. Louis  1974 
Howie Mitchell  San Francisco  1975 
Steve Shartzer  St. Louis  1975 
Ron Hodges  San Francisco  1975 
John Hoscheidt  Kansas City  1976 
Frank Hunsaker  St. Louis  1976 
Bert Newman  Chicago (NL)  1976 
George Vukovich*  Philadelphia  1977 
Jim Reeves  St. Louis  1977 
Rick Murray  St. Louis  1977 
Dewey Robinson*  Chicago (AL)  1977 
Neil Fiala  St. Louis  1977 
Rick Keeton*  Milwaukee  1978 
Rob Simond  Seattle  1978 
Dave Stieb*  Toronto  1978 
Craig Robinson  San Francisco  1978 
Joe Hage  Pittsburgh  1978 
Chuck Curry  San Francisco  1979 
Jerry DeSimone  San Diego  1979 
Steve Stieb  Atlanta  1979 
Kevin Waldrop  Independent  1979 
Jim Adduci  St. Louis  1980 
Gerry Miller  Milwaukee  1980 
Paul Ondo  Texas  1980 
Bob Schroeck  Milwaukee  1980 
Bill Lyons  Milwaukee  1980 
*played in majors 
CLEVELUTO 
muis 
, GEORGE VUKOVICH, OUTFIELDER, PHILADELPHIA 
JIM DWYER, OUTFIELDER, BOSTON 
(185), second in  innings pitched (234) 
and  sixth  in  winning  percentage 
(.806). 
Other  Salukis making  their marks 
in  the  majors  this  summer  are  Jim 
* Dwyer,  a  reserve outfielder  with  the 
Boston Red Sox; Bill Stein, third base­
man for  the Seattle Mariners; George 
Vukovich,  outfielder  with  the  Phila­
delphia  Phillies;  and  Duane  Kuiper, 
second  baseman  with  the  Cleveland 
Indians. 
Dwyer  has  the  unenviable  task  of 
competing  with  such  Red  Sox  out­
fielders as Jim Rice, Carl Yastrzemski, 
Fred Lynn and Dwight Evans. How­
ever,  Evans'  hitting  problems  and 
minor injuries to the others have given 
Dwyer  enough  opportunities  to  dem­
onstrate his value. 
Playing  regularly  for more  than a 
week before the All­Star break, Dwyer, 
who is team captain, went on a hitting 
tear, averaging  better  than  .400  and 
raising  his  season  batting  average 
close to the .300 mark. 
Stein was hitting at a .277 clip, with 
four home runs and 15 runs batted in 
while  playing regularly  in  the Mari­
ners infield. 
fielders  and  better­than­average hit­
ters, and  Greg  Luzinski  is a  regular 
because of his awesome power hitting 
capabilities. But  Vukovich  has  been 
used  regularly  as a  pinch  hitter and 
late  inning fill­in  in  the  outfield  by 
Phillies manager Dallas Green. 
Kuiper,  who  had  become  the  cor­
nerstone of a rapidly improving Cleve­
land  infield,  suffered  knee  damage 
while  making  a  pivot  on  a  double 
play attempt in a game in early June. 
Kuiper probably will be sidelined  the 
rest of  the season, and the Tribe will 
certainly  miss  its  smooth­fielding 
former Saluki. 
A seventh Saluki, Dewey Robinson, 
short­relief  pitcher for  the Iowa  Oaks 
(Des Moines),  was called  up  July 26 
by the Chicago White Sox. Robinson, 
5  with 15 saves, was called up from 
the AAA American Association Club 
after  Chicago  pitcher  Ross  Baum­
garten was injured. 
Several other  ex­Salukis are  toiling 
in the minor leagues in hopes of earn­
ing  their  shots  in  the  majors.  Rob 
Simond,  who  is  with  the  Mariners' 
Lynn  (Mass.)  AA  farm  team  is one 
former  Saluki  who  might  have  a 
chance to move up into the majors. 
Vukovich, like Dwyer, has the diffi­
cult job of  trying to break into one of 
baseball's top outfields. Gary Maddox 
and Bake  McBride are both  excellent 
DUANE KUIPER, 2ND BASE, CLEVELAND 
BILL STEIN, 3RD BASE, SEATTLE 
Simond had appeared  in 13 games, 
posted a 4­5 record and an impressive 
2.81 ERA with Lynn. 
Second  baseman  Neil  Fiala  is get­
ting plenty  of  playing  time  with  the 
Springfield Redbirds, Class AAA farm 
team  of  the  St.  Louis  Cardinals, de­
spite the  Redbirds'  abundance of  in­
fielders. 
Chuck  Curry  (San  Francisco  Gi­
ants),  Jerry  DeSimone  (San  Diego 
Padres), Steve Stieb (Atlanta Braves), 
Howie  Mitchell  (San  Francisco  Gi­
ants) are other ex­Salukis now playing 
minor league ball. 
The  latest  ex­Salukis  to  join  the 
professional  ranks  are  Jim  Adduci, 
Bob Schroeck, Gerry Miller, Paul Ondo 
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r Alumni Calendar 
August 
Aug.  21—BUSINESS  AND  ADMINISTRATION  ALUMNI  CONSTITUENT 
SOCIETY Board  of Governors annual  meeting, noon  at JRs Restaurant, Carbondale. 
Contact Jim Izett, president, of Carterville (618) 985­6169 (home). 
Aug. 23—ANNUAL WATERMELON FEST for  new SIUC students sponsored  by 
the Alumni Association, Old Main Mall. 
Aug. 25—FALL SEMESTER BEGINS. 
Aug. 31—SIUC day at the Du Quoin State Fair. 
September 
Sept.  3—HOME  ECONOMICS ALUMNI  CONSTITUENT SOCIETY  Board  of 
Governors, 2 p.m. Quigley Hall. Contact Joyce Crouse, president, (217) 345­7775. 
Sept. 4—SIUC military graduation, Bytheville AFB, Ark. 
Sept. 4—SIUC military graduation, Altus AFB, Okla. 
Sept. 6—SIUC football at Wichita State, Wichita, Kan. 
Sept. 9—SIUC military graduation, Groton NSB, Conn. 
Sept. 10—SIUC military graduation, McGuire AFB, N.J. 
Sept. 11—SIUC military graduation, Dam Neck NGMS, Va. 
Sept. 12—SIUC military graduation, Dover AFB, Del. 
Sept. 13—ALUMNI LEADERSHIP WORKSHOP, registration, 8:30  a.m., Student 
Center  Ballrooms.  All  club  officers,  board  members,  constituent  society  officers  and 
Alumni Association Board of Directors invited. 
Sept.  13—First  home  football  game,  "Mark  Hemphill  Day," SIUC  vs.  Eastern 
Illinois University, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Sept. 13—ALUMNI  ASSOCIATION  BOARD OF DIRECTORS meeting  at  the 
Carbondale Ramada Inn, following the SIUC­Eastern Illinois football game. 
Sept.  20—HOME  ECONOMICS  ALUMNI  CONSTITUENT SOCIETY  annual 
meeting, SIUC Student Center. Contact Joyce Crouse (217) 345­7775 for details. 
Sept. 21—WASHINGTON, D.C. ALUMNI annual picnic.  Contact Howard  Hough, 
207 Garden Court, Falls Church, Va. Call (703) 532­6948 (home). 
Sept. 27—SIUC football at Drake, Des Moines, la. 
October 
Oct. 4—SIUC football, Salukis vs. Northern Illinois University, 1:30 p.m., McAndrew 
Stadium. 
Oct. 7—SIUC military graduation, Jacksonville Naval Air Station, Fla. 
Oct. 8—SIUC military graduation, Charleston AFB, S.C. 
Oct. 9—SIUC military graduation, Camp Lejeune, N.C. 
Oct. 11—SIUC football at Indiana State, Terre Haute, Ind. 
Oct. 11—TERRE HAUTE AREA ALUMNI club reception following the Saluki and 
Indiana State football game. Contact Lee Webb (812) 232­0121 for details. 
Oct. 18—SIUC football at Illinois State, Normal. 
Oct. 18—BLOOMINGTON­NORMAL AREA ALUMNI CLUB reception following 
the SlUC­Illinois State  football game,  at Cbuck's Deli, 107  East Beaufort  St., Normal. 
Contact Dennis McMillan (309) 828­3262 for information. 
November 
Nov. 1—SIUC football at S.W. Louisiana. 
Nov. 8—SIUC football, Salukis vs. Fresno State (Calif.), 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Nov. 15—HOMECOMING. SIUC vs. Tulsa, 1:30  p.m., McAndrew Stadium. Reunion 
years are those ending in five and zero and the Class of 1979. 
Nov. 22—SIUC football, Salukis vs. W. Texas State, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Nov. 27­28—SIUC THANKSGIVING HOLIDAY. 
Fourteen alumni are 
Med School grads 
Fourteen  SIUC  alumni  were  among 
the  74  new  physicians  who  graduated 
during  SIUC  School  of  Medicine  com­
mencement  ceremonies  June  8,  at  the 
Prairie  Capital  Convention  Center  in 
Springfield. 
The  commencement  address  was  de­
livered by  U.S. Rep. Paul Simon (D­Car­
bondale). 
Hiram  H.  Lesar,  acting  president  of 
SIUC, conferred degrees, and Richard H. 
Moy,  dean and  provost of  the School  of 
Medicine, awarded diplomas. 
Following  a  tradition  established  by 
the first  graduating  class  in  1975,  the 
Class of  1980 honored  three individuals 
by  selecting  them  to  participate  in  the 
ceremonies. 
J. W. Roddick Jr., professor and chair­
man  of  obstetrics and  gynecology, read 
the Hippocratic Oath; Robert E. Merrill, 
professor of  pediatrics, hooded the grad­
uates; and Ephraim Fischoff, a professor 
of  humanities at Sangamon State Uni­
versity  and  visiting  professor  at SIUC, 
delivered the invocation. 
The  fourteen  SIUC  alumni  who  re­
ceived  medical  degrees  are  E.  Michael 
Bradley, '75, M.S. '77; Darlene B. Cooper, 
M.S.  '77; M.  Karen Crawford, '77;  Terri 
Fehrman,  '77;  Marilyn  Geninatti,  '77; 
David  Havey,  M.S.  '77;  Martha  Kaye 
Jones  Hunt,  M.A.  '77;  Richard  Evan 
Jackson, M.S.  '77; Michael  Ladwig, '77; 
Jeffrey D. Parks, '76; Mark A. Pierce, '77; 
Warren  E.  Stout,  '75;  James  E.  Wiede­
man, '77; and Michael John Wilson, '74. 
The  graduates  and  their  new  duties: 
Bradley, obstetrics and gynecology resi­
dency at the SIUC affiliated hospitals in 
Springfield; Cooper, general surgery resi­
dency at Norfolk, Va.; Crawford, internal 
medicine intern at the Trenton, N.J., af­
filiated  hospitals; 
Fehrman, psychiatry residency at Van­
derbilt  University  and  affiliated  hos­
pitals,  Nashville;  Geninatti,  internal 
medicine intern at Good Samaritan Hos­
pital  in  Phoenix;  Havey,  intern  in 
anesthesiology at the Medical College of 
Wisconsin­Milwaukee; 
Hunt, intern  in  pediatrics at the Uni­
versity  of  Missouri­Columbia;  Jackson, 
psychiatry residency at the Medical Col­
lege  of  Wisconsin­Milwaukee;  Ladwig, 
intern in family  practice at St.  Joseph's 
Hospital in Denver; 
Parks,  family  practice  intern  at  the 
University of Illinois and Methodist Hos­
pital in Peoria;  Pierce, internal medicine 
resident  at the  University of  Alabama­
Birmingham; 
Stout, internal  medicine  and ophthal­
mology  resident  at  the  University  of 
Southern  California  in  Los  Angeles; 
Wiedeman,  surgery  residency  at  Lack­
land Air  Force  Base, San Antonio, and 
his wife, Jean A. Taylor­Wiedeman, also 
a member  of  the graduating class,  pedi­
atrics  residency  at  the  University  of 
Texas­San Antonio; Wilson, family prac­
tice  resident at  the SIUC affiliated  hos­
pitals in Springfield. 
5 
Ag Board 
The SIUC School of Agriculture recently elected 
officers and a board of governors to set up 
programs for the school's constituency society. 
Seated left to right are: Charles Glover, M.S. '62, 
of Anna, secretary; Ron Schubert, '59, of Trenton, 
president; Eugene Priebe, '59, of Bloomington, 
vice president. Standing left to right are: Mary 
Carlson, '77, of Peoria, board member; William 
Doerr, '51, assistant dean for instruction, School 
of Agriculture; and the board's fiscal officer; 
Marvin Campbell, '69, of Coulterville, board mem-
ber; Ag Dean Gilbert Kroening, '59, ex-officio 
board member; P.E. Cross, '63, of Dahlgren, im-
mediate past president. Not pictured are: Ruth 
Fleck Hambleton, '75 of Richview and John W. 
Stephens, '60 of McLeansboro, both board mem-
bers. 
Alumni briefs 
The  Lone  Star  State  will  host  two 
SIUC alumni gatherings in August. 
Texas  alumni  in  the  Dallas­Fort 
Worth­Arlington area will hold a dinner 
meeting at 6 p.m. Aug. 9 in the Arlington , 
Holiday  Inn,  903  N.  Collins  Ave.  The 
dinner will  cost $5  per  person  and  will 
feature an SIUC sound­slide presentation 
featuring the University campus. 
Special guest Bob Saltzman, assistant 
director of the SIUC Alumni Association, 
will  update  alumni  on  recent  campus 
changes. Some 350 SIUC alums reside in 
the area. 
Information  is  available  from  Tom 
Clore, '60,14710 Overview, Dallas, Texas, 
75240, phone (214) 239­5163; Gary Heape, 
'58, Ectomic Group  Inc., P.O.  Box 5667, 
Arlington, Texas, 76011, phone (817) 261­
0461; or Ray Stricka, '73, 206 Springway, 
Lewisville, Texas, 75067, phone (214) 436­
7542. 
The same  program  will  be  presented 
Aug. 15 to Houston­area SIUC alumni at 
Otto's  Bar­B­Q,  5502  Memorial  Drive, 
Houston,  beginning  at  6:30  p.m.  Beer 
and  soft  drinks  are  available  and  you 
may  order  from  the  menu.  Some  360 
SIUC alumni live in Houston. 
Reservations should be made with Rick 
Kehlenbach, '67,  at 1600  First City  Na­
tional  Bank  Building,  Houston,  Texas, 
77002, phone (713) 652­5988. 
MBA graduates surveyed 
A  recent  survey  of  the  master's  of 
business administration graduates of the 
SIUC  College  of  Business  showed  that 
alumni hold positions all over  the world 
and  a  sizeable  portion  of  them  are 
actively  involved  in  the  international 
market place. 
In addition,  the survey indicated  that 
the alumni are assuming responsibilities 
in a variety of managerial positions and 
that they are well­paid. 
This  information  was  gathered  in  a 
class  report  by  David  Davis,  MBA  '78, 
who  is  now employed  by General  Elec­
tric. 
The MBA program started in 1965 and 
has graduated over 350 students. 
Davis pointed out in his study that the 
two dominant  areas of  employment for 
the  graduates  are  business  and  edu­
taion.  About  72  percent  of  the  alumni 
are  employed  in  the  private  sector  of 
business and the other identifiable group 
are those employed in education (15 per­
cent). 
The highest paid  graduates in finance 
—over  half  earn  over $20,000  annually. 
The  SIUC  Career  Planning  and  Place­
ment Center  was used  by  about 30  per­
cent  of  the  graduates  in  securing  their 
first  jobs.  Those  that  used  the  center 
assumed higher paid positions than those 
who  secured  their  employment  through 
other means. 
SIUC Day set at Du Quoin 
SIUC Day  at the DuQuoin State  Fair 
is being planned for Sunday, Aug. 31. 
By  using your  SIUC Alumni  Associa­
tion  membership  card  or  student,  fac­
ulty­staff  card,  you  and  your  family 
members will be admitted  free of charge 
to certain events throughout the day. 
Among  these  events  are:  free  admis­
sion to the afternoon Grand Circuit har­
ness  racing;  free  parking  until 1  p.m., 
special  admission  discount  plus  SIUC 
exhibits at the Exhibition Hall and  the 
popular  multi­screened  show  presented 
by the SIUC University Exhibits. 
Marshall Tucker Band will be  the fea­
tured entertainment at 8 p.m. Tickets are 
$7  and  $8  and  may  be  purchased  by 
writing to  the DuQuoin State Fair, Du­
Quoin, 111. 
Free  buses will  run  on  the  half  hour 
from the SIUC Student Center. 
For further information, call the SIUC 
Alumni  Association  office,  (618)  453­
2408. 
Engineering Society 
elects officers 
Over  75  persons attended  the annual 
spring  picnic  for  graduating  seniors 
sponsored by the Engineering and Tech­
nology Alumni Constituent Society held 
May 3 at Campus Lake. 
In  addition,  new  constituent  society 
officers were elected. Maxine Hankla, '78, 
of Carbondale, an instructor in the SIUC 
Technology  Department  was  elected 
president. 
Lee  Wohlwend,  '72,  of  Carterville,  a 
project  engineer  for  Peabody  Coal  Co., 
was  elected  vice­president  and  Larry 
Young,  '74,  of  Carterville,  secretary. 
Young is  employed  by Southern  Illinois 
Power  Cooperative.  Dave  Eddingfield, 
'64, '66, of  Carbondale, an assistant  pro­
fessor  in  the  SIUC  Engineering  Me­
chanics and Materials Department, was 
elected treasurer. 
Newly elected for a board of governors 
term  was  Daniel Stitt,  '66,  of  Paducah, 
Ky., head of  mechanical engineering for 
Union Carbide. Re­elected to board terms 
were  John  Mitchell,  '73 of  Zeigler,  past 
constituent  society  president,  who  is  a 
mining  technology  instructor  at  Rend 
Lake Community College and Carl Har­
ris,  '71,  of  Carbondale,  past  treasurer, 
who is the assistant director of the SIUC 
Student Work  and  Financial Assistance 
Office. 
Alumni on the move 
OO  Richard  E. Watson  is  a 
Om  retired  SIUC  physics  pro­
fessor.  He  and  his  wife,  Helen 
Crisp, live in Carbondale. 
John Harley  Hammack 
is retired. He and his wife, 
Nellie  Ravenstein,  '28,  live  in 
Villa Grove. 
O ^ 7  Wilburn Eugene King is 
•  a  retired  school  principal 
who lives at 6869 Homer  #61, West­
minster, Calif., 92683. 
O O  Haline McCracken Carl­
fj (3  ton is  enjoying  her  retire­
ment in  Florida. Friends may drop 
her  a  note  at  7310  S.W.  78  Court, 
Miami, Fla., 33143. 
Irene  E. Craig  recently  retired 
from  the Bank  of  America. She  be­
gan working for the bank in 1956 as 
a secretary  in the  appraisal depart­
ment in Los Angeles. At  the time oi 
her retirement, she was  the loan re­
viewer in the real estate loan service 
center in  Pasadena. You  may write 
her  at  5952'4  N.  Cloverly  Ave., 
Temple City, Calif., 91780. 
CRAIG, '38  GAETZ, '42 
Mary Belle Craven Melvin is a 
retired SIUC librarian. She  lives in 
Murphysboro. Both  of  her children 
are  SIUC  graduates:  Laura,  '69, 
and Joseph, '79. 
Lowell D. Samuel,  ex,  was  re­
cently  honored for  service as presi­
dent  of  the Music  Distributors  As­
sociation, a national organization of 
wholesalers of musical merchandise. 
Samuel  is  president  of  MIDCO  In­
ternational and  is chairman  of  the 
board  and  chief  executive  of  York 
Radio and TV, a  chain  of  10  retail 
and wholesale stores whose  central 
office is  in Decatur. He  lives in  Ef­
fingham 
William  M. Gaetz  recently  was 
appointed general factories manager 
of  plastics for the closure and metal 
container division of  Owens­Illinois, 
Inc. He  is responsible for  the opera­
tion of closure plants at Berlin, Ohio; 
Brookville, Pa., St. Charles, 111.; and 
Wayne, N.J., as well as an engineer­
ing operation at Maumee, Ohio. He 
maintains an office in Toledo, Ohio, 
and lives at 6317 Hickory Hill, Mau­
mee, Ohio 43537. 
/I A  Joseph  Prelec  Jr. is  a 
A  ­Mr  retired  meteorologist  from 
the  National  Weather  Service.  He 
and  his  wife,  Mary  Helen,  live  at 
1605 N.E. 78th St., Kansas City, Mo., 
64118. 
/f  K  Rev.  Victor  L.  Frank 
Jt  and his wife, Irma, ex '47, 
recently retired as missionaries with 
the  Foreign  Mission  Board  after 
serving  from 1947 to 1979 in  China 
and  Hong Kong. You  may  write to 
them  at  P.O.  Box  33,  Bunker  Hill, 
62014. 
A  J. Carlton Busenhart  is 
rrU  the  assistant  superintend­
ent  and  business  manager  of  the 
Mt. Prospect Elementary School Dis­
trict. He and his wife, Lucille, live in 
Mt. Prospect. 
Douglas  W.  Greene  was  ap­
pointed a judge in the Missouri Court 
of Appeals, March 17, 1979,  by Mis­
souri Governor Joseph  P. Teasdale. 
He  lives  at  3052  E.  Glenwood, 
Springfield, Mo., 65804. 
Alma Todd, MSED '53, and  her 
husband, Everett, '49, MSED '53. 
have  always done  things  together. 
They graduated from Grand Tower 
High School and SIUC together and 
in  June  retired  after  65  years  of 
combined work in the education field. 
Alma  taught  home  economics  at 
Carbondale High School,  while  her 
husband  was  the  principal  of  Car­
bondale's  Springmore  Elementary 
School for the past 14 years. Prior to 
that, Todd, 57, taught at Dowell and 
Carterville,  coached  four  years  at 
Vergennes  High  School  and  was 
athletic  director  at  Lincoln  Junior 
High School in Carbondale for seven 
years.  The couple  decided  to  retire 
early so  they could  tour the  United 
States  in  their  Airstream  travel 
trailer  "before  gasoline  costs  $3  a 
gallon." They live in Carbondale. 
A H  Benjamin Dunn recently 
Jt  9  wrote a book  about his ex­
periences as a prisoner of war during 
World War II. "The Bambo Express" 
details his 42  months as a  prisoner 
in  Southeast  Asia.  Before  the  war, 
Dunn was a Gorham school teacher, 
but after receiving his degree he be­
came  superintendent  of  the  Anna­
Jonesboro High  School District. He 
retired  in  1974.  He  now  lives  in 
Murphysboro. 
/| Q Paul  V.  Boats  recently 
retired from the U.S. Army 
after 30 years of  service and is now 
a  shift  supervisor  for  Bussmann 
Manufacturing Co. He and  his wife, 
Clydell Burgess, '46, live at  2676 
Delta Court, Radcliffe, Ky., 40160. 
Nancy  Schneider  Gillespie  is 
an  editor  on  the  SIUC  University 
Graphics  staff.  She  and  her  hus­
band, Calvin,  ex '52,  live in  Mur­
physboro.  He  is  the  owner  of  Gil­
lespie Refrigeration. 
Kenneth  G.  Smith,  director  of 
the  continuing  education  program 
for DuPage High School District No. 
88, has been named the Outstanding 
Adult  Educator  for  1980  by  the 
Commission on Adult Education. It's 
the first  time the accolade has been 
bestowed  an  Illinoisan.  A  former 
teacher and dean  for York and  Wil­
lowbrook High Schools, Smith went 
to DuPage in 1954  and  became the 
continuing  education  director  in 
1967.  He lives  at 740  Hillside Ave., 
Elmhurst, 60126. 
GREENE, '46  SMITH, '49 
I 1 John David Parsons has 
accepted a  position ar fish 
and  wildlife specialist  with  the Of­
fice  of  Surface Mining  in  the  U.S. 
Department of  Interior. He  and his 
wife,  Hannah Troutt,  '51, live  at 
2082  Aquia  Dr.,  Aquia  Harbour, 
Stafford, Va., 22554. 
Betty Rhoads Turnbull recently 
moved from Menomonee Falls, Wis., 
to  13356  Olde  Orchard  Rd., 
Strongsville, Ohio, 44136. 
| Daryle  Busch,  professor 
U J­  of chemistry  at Ohio State 
University, recently  was  named  as 
one  of  the  1980  Alumni  Distin­
guished Teaching recipients at OSU. 
The recipients are selected from  stu­
dent and colleague nominations and 
by  a committee of  alumni, students 
and past faculty winners. 
George Carmack  is the  general 
manager of  Hussman  Refrigeration 
in St. Louis. He lives in Chesterfield, 
Mo. 
William  Doerr,  assistant  dean 
for  instruction in  the SIUC  School 
of  Agriculture, has been  named  the 
first  recipient of an  award designed 
to  give  recognition  to  University 
administrators who  "give  time and 
invaluable service to students." 
Ilene  Kloepper  Heckler  is  a 
teacher  at  Crossville  (111.)  Commu­
nity Schools. Her husband, Roger, 
is working  on  an  advanced  degree 
at SIUC. They live with their son in 
Carmi. 
Nancy Sue Jones Trevathan is 
a  secretary  to  the  director  of  the 
Williamson  County  Special  Educa­
tion  District. She  lives  at 1906  W. 
Walker, Marion, 62959. 
Dominic Alecci has been 
4mA  promoted to control branch 
manager of  the General  Motors Ac­
ceptance Corporation office in Lake­
wood, Colo. He had  been the branch 
manager in  Pueblo, Colo.  A  native 
of  Freeman Spur,  he  joined  GMAC 
in 1952. He  has worked  for the com­
pany  in  Denver,  Cheyenne,  Wyo., 
Wichita, Kan. and in New York. 
Robert  Charles  Barnes,  M.S. 
'54,  retired  from  teaching  high 
school social  studies in  June, 1979. 
He  taught for  27  years and  is  now 
working part  time as a  Sears sales­
person.  He  lives  at  2450B  Lake 
Washington  Rd.,  Melbourne,  Fla., 
32935. 
K/l  Paul  W.  McCreery  is  a 
vTt partner  in  the  McCreery 
Lumber Company of Benton. He and 
his  wife  live  at  1015  Election  Dr., 
Benton, 62812. 
PC  Edith Wooton Hunsaker 
fJ  is  a  retired  junior  high 
school teacher. She  retired from  the 
Carbondale  Elementary  system  in 
1976.  All five  of  her  daughters  at­
tended SIUC and  two of  them grad­
uated. 
Pat Mudd,  MSED  '59, superin­
tendent of the Dupo School District, 
represented  SIUC  at  the Scott  Air 
Force Base military graduation June 
17. Mudd also is an Alumni Associ­
ation director. 
Lt. Col. Charles E. Pisoni is now 
stationed  at  Eglin  Air  Force  Base. 
He  and  his  wife,  Ruth  A. Smith, 
'53, live at 87 Lake Lorraine Circle, 
Shalimar, Fla., 32579. 
PC 'T  Connie  Ingram  B. Dal­
m  ton, ex,  is  the director  of 
marketing  (national  sales)  for  the 
Stouffer Hotels in Washington, D.C. 
She  lives  at  2932A1  S.  Columbus 
St., Arlington, Va., 22206. 
George Dille  is  the art director 
for  Josten's  American  Yearbook 
Corp. in Topeka, Kan. 
Lloyd  Esmon,  M.A.  '58,  has 
been  promoted  to  director  of  staff 
services at the  Newspaper Printing 
Corporation in  Nashville, Tenn. He 
directs the  operations  of  promotion 
and personnel that serve Nashville's 
two daily  newspapers. The Tennes-
sean and  the  Nashville Banner. 
From 1948 to 1961, he was a teacher 
and  superintendent  of  various 
schools in Johnson County, 111.; and 
from 1961 until 1964 he was a train­
ing  administrator  of  the  American 
Newspaper  Publishers  Association 
Research Institute in New York City. 
Then  he  joined  the  Knight­Ridder 
newspaper,  the  Miami Herald, in 
1964  and  served  as  the  Herald's 
training  director  until  1967.  From 
1967 to 1969, he was manager of the 
Herald's composing  room.  In  1969, 
Esmon joined  the Newspaper Print­
ing Corporation  as  personnel direc­
tor; circulation  director in  1971 and 
remained in that  position until 1975 
when he became training director. 
BUSCH, '51  DALTON, '57 
Col.  Larry G.  Jones  is director 
of  recruiting for  the  United  States 
Air  Force  Reserves.  He  lives  with 
his wife at 540 W. Harbor  Dr. N.W., 
Atlanta,  Ga.,  30328.  He  was  pro­
moted to colonel June 1, 1980. 
Jerry Hadley  Long  is  the  pro­
duction  control  expeditor  for  Mc­
Donnell Douglas  Corporation  in St. 
Louis, Mo. He and  his wife, Sheila, 
live  at  21  Douglas  Dr.  W.,  Saint 
Peters, Mo., 63376. 
Frances  Elizabeth  Davidson 
Taylor, M.S. '68,  is a  third grade 
teacher at West Side School in  Her­
rin. She and  Bill Harmon and  his 
wife,  Marge,  recently  purchased 
Nancy's  Flower  and  Gift  Shop  in 
Herrin. Harmon  is managing editor 
of the SIUC Daily Egyptian. 
PC 42  Carole  Kinder  Cowley 
t­IO is a  secretary for  Western 
Employers  Insurance  Co.  She  and 
her husband and  three children live 
at  519  Fordham,  Placentia,  Calif., 
92670. 
James R. McCutcheon  recently 
was promoted  to captain for Ameri­
can  Airlines.  He  flies  727s  out  of 
O'Hare Airport  in Chicago. He  and 
his  wife,  Ardis  Ann  Odum  Mc­
Cutcheon, '60,  and their two  chil­
dren, live in Palatine. 
Herb Meyer is the coordinator of 
SIUC University  Exhibits. He  lives 
in Carbondale. 
PC£k  Gene  R.  Miller  is  an 
engineering supervisor  for 
Union Carbide Corporation. He,  his 
wife  and  their  four  sons  live  in 
Metropolis. 
Peter C.  Morris  was  promoted 
to  professor  of  mathematics and  is 
the department  head  of  the mathe­
matics department at Shepherd Col­
lege, Shepherdstown, W. Va. During 
1980­81, he  is teaching half­time in 
the  mathematics  department  at 
SIUC. Morris is the son of the former 
SIUC President Delyte Morris. 
Armad E. Re is an assistant pro­
fessor  at  the  University  of  Cincin­
nati. 
Robert Barrow has been 
V/V/  re­elected  to  represent  Illi­
nois on  the National  Education As­
sociation Board of  Directors. He is a 
language  arts  teacher  at  Carbon­
dale's Lincoln Junior High School. 
Robert  Brewer  recently  was 
elected  board  president  of  the  Car­
bondale High School  District school 
board. 
Leo  J. Dingrando  is  the  head 
draftsman for J. T. Blankenship and 
Associates. He lives in Marion. 
Marvin Glenn  Moose, M.S.,  is 
the general  manager of  Dale Alley 
Co.  He was appointed  to this  posi­
tion by Beatrice Foods. He  and his 
wife, Gwenda  Lane, ex  '56,  live 
on  30  acres  outside  of  St.  Joseph, 
Mo. You  may  write  them at  RR  4, 
St. Joseph, Mo. 64507; 
George W. Schumaier  operates 
his  own  farm  outside  of  Pinckney­
ville. 
Don  R.  Spires  recently  was 
promoted  to group  vice­president  of 
creative  services  for  Leo  Burnett 
advertising  in  Chicago.  He  joined 
the company in 1967 as a copywriter 
and  was  copy  supervisor  in  1969. 
After working  three years as associ­
ate creative  director  he switched  to 
Leo  Burnett  International.  During 
two  years  in  Mexico  City  he  was 
creative director for Alka­Seltzer, Ba­
cardi, Gillette,  Lifesavers and  other 
accounts. 
Lewis W. Wiley  is vice­president 
of  the  Mason  County  Insurance 
Agency in Point Pleasant, W. Va. 
Mary  Derrington  is  the 
head  of  the mathemathics 
department at  Mineola  (N.Y.)  High 
School. She  lives  at 7B  Soundview 
Gardens,  Port  Washington,  New 
York. 
Benjamine  K.  Eicher  lives  at 
917  Elaine  Ave.,  Richmond,  Va., 
23235 and  would  love  to  hear from 
his SIUC friends. 
Elvis Nolen is the chief adminis­
trator for  the 14  school  districts in 
Franklin County. 
Virgil Duane Bodeen  is 
« a foreign service officer for 
the U.S. International  Communica­
tion Agency.  You may write him at 
the  American  Embassy  Tunis, 
Washington, D.C., 20520. 
Jon  Alexander,  M.A.  teaches 
political  science  at Carlton  Univer­
sity in Ontario, Canada. 
James  Frailey,  a  Unity  Point 
sixth grade  teacher  in  Carbondale, 
won  the  grand  prize  ($100,000)  in 
Publisher's  Clearinghouse  sweep­
stakes  in  April.  He  and  his  wife, 
Dorothy, '66,  and  their  two  chil­
dren, still are  recovering from  their 
luck. 
Carver B. Shannon represented 
SIUC  June  12  at  the  Norton  Air 
Force Base  (Calif.) military gradua­
tion. 
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Charles Wm. (Duke) Sutton Sr. 
is the owner of Duke Sutton Inc. He, 
his wife and  two children live at 55 
Cedar St. Glenside, Pennsville, N.J., 
08070. 
Virginia R. Troutman, a teacher 
at  Carbondale's  Lakeland  School, 
recently  received  the  Outstanding 
Carbondale  Elementary  School 
Teacher  Award  presented  annually 
by the Carbondale Jaycees. 
Leo S. Barczewski is the 
VJtJ  regional operator manager 
for  Associated  Truck  Lines  of  Cen­
tralia. He  and  his wife,  Ruth Ann, 
'77, M.S. '80, live in Richview. 
Murriel Nance  is the director  of 
Carbondale's  Wesley  Foundation. 
He  lives  at  1602  Hawthorne,  Car­
bondale, 62901. 
Robert  H.  Reid  is  a  teacher  at 
the Dixon  Development Center.  He 
lives in Dixon. 
Kathleen Deanne Rodgers has 
been teaching second  grade at East 
Side School in  Effingham since  her 
graduation in 1963. 
Dale  L. Varble is  an  associate 
professor at Western Michigan Uni­
versity.  He  and  his  wife,  Mary 
Ellen Bloemker,  '65, live at 3182 
Davicliff, Portage, Mich. 49081. 
Frederick  Alvin  Domi­
vl 1 nek  is  a  senior  systems 
analyst for Snap­On­Tools  in Keno­
sha, Wis. 
Melvin Lee Hebert is the  presi 
dent of  Crossroads Bank  in  Effing­
ham.  He  and  his  wife,  Rebecca, 
'62, live in Effingham. 
ESMON, '57, '58  DENNIS. '64 
Richard  L.  Frick  is  the  vice 
president  of finance  for  Lieberman 
and Harrison. He, his wife and  two 
sons live in Whitehall, Pa. 
James  B.  Kerrigan  of  Home­
wood is a senior sales representative 
for GTE Sylvania in  Elk Grove Vil­
lage. 
Carolyn Jack Klich is a systems 
engineer  for  EDS World. She  lives 
at  7307  A.  S.  Xenia  Circle,  Engle­
wood, Colo. 
Klem A. Osika is the director for 
Caterpillar Mitsubishi, LTD. He, his 
wife,  Linda  and  their  two  children 
live in Tokyo. 
Gerald  B.  Plotkin  is  a  high 
school French teacher in Aurora. He 
just  returned  from  a  two­year  tour 
with  the  Peace  Corps  in  the  Ivory 
Coast, where  he  taught English  at 
the  Teacher  Training  College  in 
Abidjan. 
Thomas  J.  Rillo,  professor  of 
recreation  at  Indiana  University, 
Bloomington, recently won a distin­
guished teaching award from IU. 
Dharnidhar P. Sinha, Ph.D. is 
director  of  the special education  di­
vision for the administrative staff of 
the College  of  India. Her  husband, 
Purnima C., M.S. '63, is executive 
director  of  the  Indian  Society  for 
Applied  Behavioral  Sciences.  They 
live in Hyderabad. 
David  J. Younkin  is  executive 
director  of  the  Houston  chapter  of 
the  National  Foundation  of  March 
of  Dimes.  He  lives  at 10276  Long­
mont, Houston, Texas, 77042. 
Ray Wilson  is a  physical educa­
tion teacher and basketball coach at 
Lakewood  (N.J.)  Public  School.  He 
lives in Toms River, N.J. 
Clyde  Ray  Axley  of 
vJt­J  Waterloo  is  a  caseworker 
for the Illinois Department of Public 
Aid.  His  wife,  Frances, '62,  M.S. 
'65, is guidance director in the New 
Athens Community School District. 
Thomas  W.  Collins  is  a  sales­
man for Boehringer Engleheim. His 
wife,  Susan,  '67,  is  a  substitiute 
teacher  and  an  adult  education 
teacher  for  Jefferson  (Ky.)  County 
School  system.  They  live  at  9103 
Glover Lane, Louisville, Ky., 40222. 
John Dennis recently was named 
chief engineer  of  the automotive di­
vision of  Marvel­Schebler/Tollotson 
of  Decatur.  He  has  been  with  the 
company since 1969. 
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RILLO, '64 KININGHAM, '65 
Frank N. Kiningham has estab­
lished  The  Consortium  in  North­
brook,  a  group  purchasing  service 
for  clinics,  nursing  homes,  labora­
tories  and  churches.  He  had  been 
affiliated  with  Lutheran  General 
Hospital  in  Park  Ridge, serving as 
chairman  of  purchasing from 1972 
to 1974 and as chairman of material 
management from  1974  to  1980. 
Previously, he had been assistant di­
rector of purchasing at Northwestern 
University.  He  lives in  Northbrook 
with his wife and two daughters. 
James  Andrew  Seibert,  M.S. 
'66, is the  assistant to  the superin­
tendent  of  Unity  Point  School  in 
Carbondale. He lives in Carbondale 
with  his  wife, Linda, MSED '78, 
and their two children. 
Philip Shapiro  recently was in­
cluded in  the 17th edition of  "Who's 
Who in the West" He is employed as 
a  solar  consultant  for  Reynolds 
Aluminum  Solar  Division  in  San 
Diego, Calif. 
Douglas Duane Stangeland is 
a personnel  representative for Elec­
tro­Motive  Division  of  General 
Motors in  La Grange. He,  his wife, 
Marilyn  Hainbly,  '68,  and  their 
two children live in Downers Grove. 
Kenneth  Eugene  Zirkle  of 
Thomasboro  is  a  telephone  traffic 
engineer  with  Mid­Continent  Tele­
phone Service in Rantoul. 
Millard  (Mel)  Cameron 
is  the  manager  of  timing 
and follow­up (purchasing) at Chrys­
ler Corporation World Headquarters 
in  Highland  Park,  Mich.  He,  his 
wife, Sue, and a son, live in Sterling, 
Mich. 
Patrick  Patton Campbell  is a 
bridge inspector  for  the Illinois  De­
partment of Transportation. He lives 
in Dixon. 
Gerald W. Compton is a history 
teacher  at  Carbondale  Community 
High  School.  He  and  his  wife, 
Nancy Kalert, '70, live in Carbon­
dale. 
Jack Murray Groves, MBA '73, 
has  been  appointed  associate  dean 
for administration of the University 
of  Oregon's  School  of  Medicine 
Health Sciences Center in Portland, 
Ore. 
Melvin  Edward  Mueller  is  an 
advertising  salesman  for  the  Mt. 
Vernon (111.)  Register News. He and 
his wife, Sara Hayman, '65, and 
their two sons live in Mt. Vernon. 
Edward  John  Nagle  Jr.  has 
been  promoted  to  director  of  con­
tinuing education  at Tri­State (Ind.) 
University. He is also director of the 
school's technology department. He 
and  his  wife,  Carolyn,  live  in  An­
gola, Ind. 
Karon Rasmussen is a  physical 
education  teacher  and  volleyball 
coach  at Champaign  Central High 
School. She lives in Champaign. 
Karol S. Stokes, MSED '67,  is 
a  social services  trainee at  the Bu­
reau of Disability Adjudication Serv­
ices of  the Department  of  Rehabili­
tation Services in Springfield. 
Mary Ruth Whitman, M.S. '67, 
is  the  1980  recipient  of  the  Public 
Health  Worker  of  the  Year  award 
presented  by  the  Illinois  Public 
Health  Association.  She  is  an  au­
diologist for the Illinois Department 
of Public Health in Springfield. Her 
husband, John, '49, is a  public in­
formation officer for the Illinois  De­
partment of Personnel. 
Malcolm  J. Voelz  is  a  clincial 
psychologist at the Marshfield Clinic 
in Marshfield, Wis. 
James Walter Courtney 
9 is the controller and secre­
tary­treasurer of Freeway Foods, Inc. 
He lives in Greensboro, N.C. 
John C. Follas Jr. is a  product 
specialist  (computed  tomography) 
for General Electric medical systems. 
He,  his  wife  and  two  sons  live  in 
Melrose, Maine. 
Roger Glenn Gray of Decatur is 
president of Autumn, Inc. 
Martin (Tony) A. Hutti recently 
was  promoted  to  senior  vice­presi­
dent  of  Associates  Bancorporation, 
a computer subsidiary of  Associates 
Corporation  of  North  America.  He 
will be located  in South Bend, Ind. 
Bonnie  Sue  Gillenberg  Ma­
guire, MSED '70, of  Lisle, is  a re­
gional  vocational  administrator  for 
suburban  Cook  and  Lake  counties 
for the  Illinois State  Board of  Edu­
cation. 
Michael  John  Schmitz,  M.S. 
'73, is  a  junior high  principal and 
soon will  be appointed  superintend­
ent  of  the  Argenta­Oreana  Unit 
School District. He lives in Pana. 
Joseph  John  Stehlik  of  2735 
190th,  Apt.  24,  Redondo  Beach, 
Calif., is a control specialist for Con­
tract Administrative Services in Los 
Angeles. 
Richard  R.  Boyd  has 
been  appointed  as  senior 
meteorologist for Dames and Moore 
of Chicago. He lives in Palatine. 
Betty Jo Brown  is a  substitute 
teacher in the Jamaica  Unit School 
District.  She  and  her  husband, 
Arley,  ex 62,  and  their  daughter 
live in Allerton. 
D. Frank Elam is a school social 
worker  for  school  district  157  in 
Calumet City.  He, his wife  and  two 
sons live in Park Forest. 
Monte L. Franklin is  as eighth 
grade  mathematics  teacher  in  the 
Herrin Unit School  District. He, his 
wife, Bonnie Opp,  '69, M.S.  '79, 
and daughter live irt Herrin. 
William A. Johnson is the agri­
culture division chairman for Black­
hawk  (Wis.) Technical  Institute. He 
lives with his wife at 106 Henderson 
St., Edgerton, Wis. 53534. 
George  E.  McLean  is  a field 
sales manager  for  Revlon.  He  and 
his wife,  Julie, '72, live in Ballwin, 
Mo. with their three daughters. 
G. Keith Phoenix is an attorney 
and  partner  with  Shepherd,  Sand­
berg  and  Phoenix.  He  lives  in  St. 
Louis. 
William Allen Sahlin of  Peoria, 
Ariz.,  is  a  graduate  student  at  the 
American  School  of  International 
Management Glendale, Ariz. 
Kathleen K. Simons teaches art, 
mathematics  and  is  the  yearbook 
advisor  at  South  High  School  in 
Torrance,  Calif.  She  recently  re­
ceived a leadership  award from  the 
American Yearbook Co. She lives in 
Palos Verdes, Calif. 
Arthur  Black,  associate 
superintendent  of  the  Illi­
nois  Department  of  Corrections 
School  District  428,  recently  was 
elected  to  the  Carbondale  High 
School District school board. 
Timothy  H.  Bower  is  the  vice 
president  of  Southern  Turf  Nur­
series.  He,  his  wife,  Janet  R. 
Bucari,  '69, and  their  two daugh­
ters live in Tifton, Ga., 31794. 
Marvin  L.  Campbell  is  the 
president of LMD Campbell Inc. He, 
his wife  and  their two  children live 
in Coulterville. 
John M.  Hammel is an agricul­
ture management specialist for  the 
USDA  Farmers  Home  Administra­
tion.  He,  his  wife  and  son  live  in 
Murphysboro. 
Gary  Hartlieb,  advisor  to  the 
Murphysboro High School yearbook 
staff, has been named the yearbook 
advisor of  the year by  the Southern 
Illinois School Press Association. 
William  E.  Holt  has  been  pro­
moted  to vice­president  and cashier 
of  the First  National  Bank  of  Ob­
long. 
Harold N. Miller, M.S. '71, is a 
staff  appraiser  for  the  Illinois  De­
partment of Transportation. He lives 
in Carbondale. 
Richard L.  Seyller is a  chemist 
for the Morton Chemical Co. He and 
his wife live in Carpentersville. 
Dave  Wargo  is  supervisor  of 
production planning for RR Donnel­
ley  and  Sons  Co.  He,  his  wife, 
Carole, '69, and their three children 
live at 305 Philmar, Dwight, 60420. 
Garry Willis  is  a  news  camera­
man for  KOB—TV in  Albuquerque, 
N.M. He and his wife, Claudia, live 
at 782­D  Tramway  PL,  N.E.,  Albu­
querque, N.M., 87122. 
^
Capi. John M. Boyd is  a 
supply  squad  customer 
support officer in the U.S. Air Force. 
He,  his  wife, Carol  Sue  De  Lap, 
'69, and their  two daughters live at 
4652B Magnolia St., Mountain Home 
Air Force Base, Idaho, 83648. 
Thomas  William  Duke  is  the 
controller  and  administrative man­
ager of  H.C. Duke and Son,  Inc. He 
lives  at  2116  8th  Ave.,  E.  Moline, 
61244. He  received  an MBA degree 
from the University of Iowa in June. 
Paul Wm. Gayer Jr. is assistant 
to the Williamson County Highway 
Department superintendent. He  and 
his  wife,  Antoinette  M.  Riggio, 
'66,  and  their  two  children  live  in 
Herrin. 
Roger W.  Hood  recently moved 
to  New  York  City  where  he  is  at­
tending Cornell  University Medical 
Center to be an orthopedic surgeon, 
specializing  in  total  joint  replace­
ments. He and  his wife  live at 1365 
York Ave., Apt. 16L, New York City, 
10021. 
Robert Timothy Mahaney is the 
owner  of  Tim  Mahaney  Insurance 
Co. in Libertyville. He and his wife, 
Vivian, '70, live in Mundelein. 
David  W.  Waggoner  is  the  ex­
ecutive vice­president  of  the Benton 
Community Bank. He  and his wife, 
Martha, '71, live in Benton. 
Richard D. Winn is pastor of  the 
United Methodist Church in College 
Park, Ga. He  and his wife, Vernita 
Karell  Dixon,  '71,  live  at  2659 
Charletown Dr., #25F, College Park, 
Ga. 30337. 
Jack  Marvin  Wolson  is  in  in­
sulation  sales  for  Cecon,  Inc.  in 
Cleveland, Texas, he  lives in Grand 
Prairie, Texas. 
Crystal  Joann  Wright  joined 
Anaconda Aluminum in March 1979 
as a  central  office  personnel  man­
ager and  recently  was  promoted  to 
plant employees  relations manager. 
She lives in Terre Haute, Ind. 
Marilyn  McDonald 
9  JL  Cobb  is a Title VII  diag­
nostician  for  the  Springfield  (111.) 
Public School System. 
Kristina Schnake  Darnell is  a 
third  grade  teacher  in  the Carbon­
dale  School  system.  She  and  her 
husband,  Ronald,  '71,  M.S.  '76, 
and their three daughters live at 204 
Wedgewood, Carbondale, 62901. 
Ronald Prince Davis is the dis­
trict manager, business services (in­
stallation  and  maintenance)  for 
South  Central  Telephone  Co.  He 
lives at 1055  Devonshire Dr.,  Jack­
son, Miss., 39206. 
Robert  E.  Flehood  of  Des 
Plaines  is  a  senior  accountant  for 
Acoustics  Development  Corp.  in 
Northbrook. 
Darlene Hornbostel,  '73,  is  a 
business  teacher  at  Chester  High 
School. She lives in Carbondale. 
William F. McNamara Jr. is the 
director of wholesaling for Wholesale 
Grocer  Suppling.  He,  his  wife  and 
two children live in Bloomington. 
Wayne  J. Ochwat  is  a  teacher 
for  the  Antioch  (111.)  Elementary 
School District. He lives in Antioch. 
Donnie C. Ostrom is a seventh 
grade  teacher  for  the St.  Rose  Ele­
mentary District. He, his wife, Kay 
A. Fritz, *70, and their two children 
live in Mascoutah. 
Michael M. Sargent is the man­
ager of data processing for Aerotron, 
Inc.  He,  his  wife,  and  their  three 
children live at 6108 Malibu Dr., Ra­
leigh, N.C., 27603. 
SHAPIRO, "64 SIMONS, '68 
James C. Sobecki, Sp., formerly 
of  Washington,  Ind.,  has  been  ap­
pointed  superintendent  of  the  Ses­
ser­Valier Unit School District begin­
ning  this fall.  He  was  the superin­
tendent  of  the  Washington  school 
system for the last nine years. 
Walter  Wayne  Theefs  of  Chi­
cago is supervisor of cost accounting 
for  C.F.  Industries,  Inc.,  of  Long 
Grove. 
David  H.  Weiss  is  the  credit 
manager  of  Bee  Chemical  Co.  He, 
his wife, Vicki L. Horton, '73, and 
their son live at 602 Gordon Terrace, 
Park Forest. 
TH O  Gus Carterwall of Peters­
§ Jmd  burg  is  the  general  sales 
manager for Stockland  F.S.  Inc. of 
Monmouth. 
Thomas  D.  Dixon  is  the  chief 
engineer  for  Professional  Golf  As­
sociation Golf.  He,  his wife, Linda 
Schaffner  Dixon,  '70,  and  their 
two children live in Hanover Park. 
Francis Daniel  Fletcher  is as­
sistant vice­president  of  the Ciorba 
Group, Inc. He and his wife, JoAnn 
Bonaguidi, '75, who is expecting a 
baby in August, live in Des Plaines. 
Kenneth M. Holland is a student 
at the University of Illinois­Chicago. 
Daniel  L.  Leviten  is  a  pedia­
trician  with  the  Lakland  (Fla.) 
Pediatric  Group.  He,  his  wife  and 
two  sons  live  at  928  Heathercrest 
Ln., Lakeland, Fla., 33803. 
Frances  J.  Lindner  teaches 
social studies  and language  arts at 
Du Quoin  High School.  He lives  in 
Du Quoin. 
Douglas Andrew Salisbury  of 
Litchfield  is  the  vice­president  of 
Irwin  M.  Jarett,  a  certified  public 
accounting firm  in Springfield. His 
wife, Marcia,  '71,  M.S.  '73,  is  a 
program  evaluator  for  the  Illinois 
State Board of Education. 
Diane Priebe Shookman  is the 
general  accounting  manager  for 
Logemenn Brothers Co. She lives in 
Wauwatosa, Wis. 
Robert M. Woo is  the senior  in­
dustrial  engineer  for  Federal  Grant 
Inspection  Service,  planning  and 
evaluation  staff.  He  lives  at  7913 
Grimsley St., Alexander, Va., 22309. 
Geoffrey  P.  Young  is  a  head 
golf  professional  at the  Holly  Hills 
Country Club  in Cordova, Tenn. He 
lives  at  7203  Hillshire,  Memphis, 
Tenn., 38134. 
GROVES, '66, *73 SMITH, *73 
Tj  John Thomas Beckman 
•  III is the chemical produc­
tion supervisor for Laidlaw Corp. He 
and his wife, Terry,  live in  Metrop­
olis. 
Herb  Hoffman,  who  works  for 
the  National  Weather  Service  in 
Chicago, and Valerie Brew, '74, a 
placement counselor  with  the SIUC 
Placement Service, recently  received 
the Congress of Organizations of the 
Physically  Handicapped's  Distin­
guished Service Award. 
Robert  P.  McCormack  is  an 
engineer  for  J.T.  Blankenship  and 
Associates.  He  and  his  wife, Crey 
L., '73,  and  their daughter  live in 
Murphysboro. 
David  John  Meisinger,  M.S. 
'75,  recently  received  a  Ph.D.  in 
swine  nutrition from  Iowa  State 
University. After spending a year as 
an area  extension livestock  special­
ist,  he  has  assumed  a  position  as 
director of  Research and  Education 
for  the  National  Pork  Producers 
Council. His wife, Carol Lynn, '75, 
is the coordinator in home economics 
for  Des  Moines  Area  Community 
College. They  live at 2813 Sheridan 
Ave., Des Moines, Iowa, 50310. 
Leonard  Newman,  M.A.,  is  a 
fourth  grade  teacher  at  the  Chase 
School in Chicago. 
Janice  L.  Allen  Prior  recently 
was  promoted  to  medical  librarian 
from  library assistant at  the High­
land  Park  Hospital  in  Highland 
Park. She lives in Vernon Hills. 
Linda Rose Cushman Smith is 
a  cotract  administrator  for  Helm­
kamp  Construction  Co.  Her  hus­
band, Forrest, '70,  is  the security 
director  for  National  Marine  Serv­
ices, Hartford. They  live with  their 
son in Alton. 
Gary  Stonewall  is  an  engineer 
with  the Colorado Office of  Energy 
Conservation.  His  new  address  is 
2939  E.  12th  Ave.,  Denver,  Colo., 
80206. 
Gregory  A. Warren  is  an  auto 
instructor at Pekin Community High 
School. He lives in Pekin. 
Wallace R. Wood is an assistant 
professor of accounting and logistics 
at the University of Cincinnati. He 
lives in Knoxville, Tenn. 
^7 yf  James E. Batty  is a gen­
§  eral foreman for U.S. Steel. 
He  and  his  wife,  Mary  Lou 
Cameron, '68,  and  their  two chil­
dren  live  at  17710  Pheasant  Ln., 
Country Club Hills, 60477. 
Donald E. Closson  is  the  prin­
cipal of Allendale (111.) Consolidated 
Community School. He and his wife, 
Deanne G. Cross,  '76,  had  their 
first  child  in  March.  They  live  in 
Allendale. 
Arthur J. DeGrange  moved  to 
California  in  1977.  He  is employed 
as  a  CPA  for  a  public  accounting 
firm  in  Orange  County,  Calif.  He 
lives at 206 33rd St., Newport Beach, 
Calif., 92663. 
Eugene Epplin,  '76, M.D.  '79, 
is  in  the first  year  of  his  family 
practice residency at Union Hospital 
in Terre Haute, Ind. 
Larry  A.  Hawthorne  recently 
was promoted  to buyer for new con­
struction  and  fabricating materials 
at  A.E.  Staley  Manufacturing  Co. 
He and his wife, Sharon, live in De­
catur. 
Stephen  Mills  is  the  assistant 
administrator  at St.  Nicholas  Hos­
pital in Sheboygan, Wis. Previously, 
he  served  an  administrative  resi­
dency  at  St.  Vincent  Hospital  in 
Green Bay, Wis. From 1976 to 1978, 
he served  as Peace Corps volunteer 
in  Nicaragua.  In  1974  to  1976,  he 
was a  staff  assistant  at St.  John's 
Hospital in Springfield, 111. 
James Ray Morgan  is a  senior 
systems  analyst  for  Detroit  Diesel 
Allison, a division of General Motors 
Corp. He lives in Indianapolis, Ind. 
Jim Rohr, M.S. '76, recently was 
recruited by Brown's Chicken  to the 
post of national advertising director, 
based  in  Oak  Brook.  He  and  his 
wife, Suzanne  Pappani,  '76,  live 
in Oak Park. 
Douglas Uselding, M.A.,  an as­
sistant  professor  of  psychology  at 
the University  of South Dakota,  re­
cently  was  named  an  outstanding 
teacher at USD. 
7R Christopher J. Bonham, 
• 1­9  '76 STC, '76, is the owner 
of  Bonham's  Dental  Laboratory  in 
Carbondale. He and his wife, Leola 
Helen,  '77,  and  son  live  in  Car­
bondale. 
Swedie W.  Braud,  Ph.D.,  is  a 
professor  at  Grambling  State  Uni­
versity. You may write him  at P.O. 
Box 303, Grambling, La. 71245. 
Pamela  Kartinos Guentner  is 
a managemant analyst for the U.S. 
government.  Her  husband,  Rich­
ard,  '73,  died  June  6,  1976.  She 
lives in Arlington Heights. 
David  L.  Gulley  recently  re­
located  to 329  E. Alverdez,  Clewis­
ton, Fla.  He is  a secondary teacher 
at the Hendry County Schools. 
Dennis Martinek  is  a  pilot  for 
the  Roger  E.  Friedman  and  Com­
pany.  He  recently  moved  from 
Rothsville, Pa. back  to 337 S. Maple 
Ave.,  Itasca, 111.,  60143.  Previously, 
he worked for Cessna Aircraft. 
Ronald J. Scott  is an  assistant 
professor and extension specialist for 
St. Louis  University.  He,  his  wife 
and  their five  children  live  in 
Bridgeton, Mo. 
Denny Shidler, a  two­year  bas­
ketball  starter  at  SIUC,  has  been 
named  head  basketball  coach  at 
Lincoln  Trail  College  in  Robinson. 
Shidler, who was an assistant coach 
at the community last  year, played 
for the Salukis in 1972­73 then was 
a  graduate  assistant  to  the  late 
SIUC Coach Paul Lambert. While  a 
senior at Lawrenceville High School, 
he led the state in scoring his senior 
year (35.9 points per game) and was 
named a prep Ail­American. 
Allan  M.  Stanczak  is  a  supply 
officer  for  the  U.S.  Navy.  He  and 
his wife, Barbara K. Swearingen, 
'75, live in San Diego, Calif. 
Michael E. Vogelsang is the per­
sonnel officer  for  the City  National 
Bank of Kankakee. He and his wife, 
Lynne, '75, live in Kankakee. 
Charles  Buddy  Wilson  is  a 
brokerage  manager  for  Mountain 
West Farm Bureau. He lives at 1257 
N. 17th St., Laramie, Wyo., 82070. 
^7  Susan Elaine Cooper is 
m  the director  of  accounting 
services for Las Colinas Association 
of  Irving, Texas. She lives in  Farm­
ers Branch, Texas. 
Joseph  N.  DeFalco  Jr.  is  a 
teacher  at  Hinsdale  South  High 
School.  He  was  married  June  21, 
1980, to Tricia  Boekelod of  Kalama­
zoo, Mich. The live in Willowbrook. 
Gary R. Gramm  is a  production 
supervisor for  Nabisco Inc. He lives 
in Naperville. 
Leigh A. Johnson Richardson 
is a  research associate in microbiol­
ogy  at  the  University  of  Michigan 
Medical  Center.  She  married 
Stephen  J.  Richardson,  '75,  on 
Jan.  19,  1980.  They  live  in  Ann 
Arbor, Mich. 
Ann  Pinston  Smith,  MSED, 
has been  appointed acting chairper­
son  of  the  Division  of  Social  and 
Behavioral Sciences at Rust College 
in  Holly  Springs,  Miss.  Her  hus­
band, Donald, is  an assistant pro­
fessor of mathematics at the college. 
They  live  at  105  Rust  Dr.,  Holly 
Springs, Miss., 38635. 
Charles P. Stewart is the sports 
director  of  KTTR­KZNN  radio  sta­
tion in Rolla, Mo. 
Brad B. Targhetta, '75 STC, is 
the  funeral  director  of  Warner­Tar­
ghetta Funeral Home in  Brighton. 
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Kenneth Yan  is  a  programmer 
analyst for the NCR Corporation  of 
San Diego, Calif. He lives  in E scon­
dido, Calif. 
Philip  F.  Zumwalt,  M.D.,  is  a 
physician  at  the  Hungness  Clinic. 
He  and  his  wife, Anne,  M.S.  '79, 
live in Watseka. 
'"7 ^ 7 Joseph B. Belhumeur is 
§ § a requirement  analyst  for 
Jerry  L.  Pettis  Memorial  Veterans 
Hospital.  He  lives at 25261  Filaree 
Ave., Sunnymead, Calif., 92388. 
Marie M. Godette  is  the  assist­
ant  to  the  technical  director  at 
American Chemical Enterprises. She 
lives in Maryville. 
Joseph  C.  Borta  is  a  weather 
officer  in  the U.S. Air  Force.  He  is 
stationed at Fort Ord, Calif. 
Robert  M.  Leahy,  M.A.,  M.A. 
'79, is a visiting instructor in SIUC's 
Center for English as a Second Lan­
guage. 
Gloria A. Cannataro Meismer 
is employed as a customer  relations 
represtentative  for  Whirlpool  Corp. 
in Peoria. She and her new husband, 
Alan, live in Peoria. 
Dianne O'Brien, Ph.D. recently 
was  presented  the  Distinguished 
Service  Award from  the  Kentucky 
Association of Health, Physical Edu­
cation and Recreation. She  received 
the award for outstanding service in 
1976 as state president of the organi­
zation as well as other contributions 
to the field  of  health. She is  an as­
sistant  professor  in  the department 
of  instruction and  learning at Mur­
ray State University in Murray, Ky. 
She lives in Paducah, Ky. 
John B. Sullivan,  M.S.,  princi­
pal of the Associacion Escuelas Lin­
coln in Buenos Aires, Argentina, has 
been  named  an  International  Am­
bassador in SIUC's hometown "dip­
lomatic corps." Currently he is work­
ing on  his Ph.D.  in SIUC's  College 
of Education. 
Gary Ross Stevens received his 
doctor  of  chiropractic  degree  June 
14, '1980, from  Palmer  College  of 
Chiropractic. He lives in Albion. 
Kathy  Favreau  Sullivan  is  a 
protective  service  worker  for  the 
state  Department  of  Children  and 
Family  Services. She  and  her  hus­
band live in Mt. Vernon. 
Clyde Thomas Webb is a senior 
at the University  of  Illinois Medical 
School in Chicago. 
O  Dennis P. Barthold is a 
§  respiratory  therapist  for 
Missouri  Baptist Hospital. He  lives 
in St. Ann, Mo. 
James (Hoye)  P. Chojnacki  is 
an  agent  for  Prudential  Insurance 
Co. He lives in Calumet City. 
Robert A. Hellstrom  is  a  sales 
representative for Metropolitan Life 
Insurance.  He  lives  at  717  Neuva 
Gorda, Culver, Ind., 46511. 
Mary R. Kross is a reservationist 
for  Eastern  Airlines.  She  lives  in 
Chicago Ridge. 
Ken  Lorraway,  former  SIUC 
triple­jump star, has  earned  a  spot 
on  Australia's  1980  Olympic  team 
after winning his country's Olympic 
trials  with  an  Australian  record 
jump of 56­9 inches. He won the title 
over  two­time  NCAA  indoor  triple­
jump  champ  Ian  Campbell.  As  a 
senior  at  SIUC,  Lorraway  was 
seventh in  the NCAA outdoor  triple 
jump. 
Stavros  Moschopoulos  is  a 
graduate student at SIUC. 
Kenneth Robinson  is a  second 
year student at the Chicago Medical 
School. He lives in Chicago. 
James  S.  Rohan,  M.D.,  is  a 
physician at the University of  Wis­
consin Hospital. His address is 3512 
Valley  Ridge  Rd.,  Middleton,  Wis., 
53562. 
Robert V. Sullenger, Ph.D., is 
an  assistant  high  school  principal 
in the  Little Rock  (Ark.) School Dis­
trict. He, his  wife and  two children 
live at  1021 N. Mellon, Little Rock, 
Ark., 72207. 
Sally  V.  Vancil  is  a  bank  ex­
aminer  for  the  State  of.  Illinois 
Commissioner  of  Banks  and  Trust 
Companies. She lives in Princeton. 
Ronald A. Warcholak  is a podi­
atrist in the U.S. Navy. He, his wife, 
and  their  two  children  live  at  418 
Scott Ave., Jacksonville, N.C., 28540. 
^7 Q Gary  N.  Barker  is  a 
§  nursing student at Creigh­
ton  University.  He  lives  at  14212 
Patrick Ave., Omaha, Neb., 68164. 
Lawrence C.  Carter  is a  logis­
tics  inspector  for  the  U.S.  Army, 
directorate of  industrial  operations. 
He lives at Fort Dix, N.J. 
William  L.  Enyart  is  a  former 
assistant Monroe County (111.) state's 
attorney and  is currently  in  private 
law practice. He lives at 836 N. Mat­
ter St., Columbia, and is married to 
the  former  Julie  Lengfelder,  who 
currrently is completing work on her 
Ph.D. at SIUC. 
Bakshi  M.  Hari  is  a  design 
engineer with Olin Corporation. He 
lives in Carbondale. 
Todd C. Hendricks is  a  teacher 
and coach at Marshall  Community 
Unit  School.  He  lives  at  910  N. 
Ninth, Marshall, 62441. 
1st  Lt. Richard  W.  Hess  is  an 
administrative  officer  assigned  to 
Marine Aircraft Group­20,  2nd Ma­
rine  Aircraft  Wing,  based  at  the 
Marine  Corps  Air  Station,  Cherry 
Point, N.C. 
Charles K.  Hiron  is  a  Walton­
ville farmer. 
Moises G. Nazario is a medical 
technician with the Milwaukee (Wis.) 
County  Medical  Complex.  He  and 
his  wife,  Mary,  live  at  8001  W. 
Waterford  Ave.,  Milwaukee,  Wis., 
53220. 
George  J.  Pineham,  Jr.  is  a 
master  chief fire  control  technician 
aboard  the  guided  missile  cruiser 
USS California, homeported  in Nor­
folk, Va. 
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Stephen J.  Snap has been  pro­
moted to service  claims investigator 
with  the  warranty  administration 
department  of  International  Har­
vester Co. in Aurora. He live at 5502 
S. Madison, Apt #4, Hinsdale, 60521. 
James Joseph Spurrier, Ph.D., 
is  an  assistant  professor  of  speech 
and  the  director  of  theater  at  Vin­
cennes  University.  He  lives  at 105 
Bristol Court, Vincennes, Ind. 
Randy  Squires  recently  joined 
the  staff  of  the  Pana-News Pal-
ladium (111.) as a reporter. 
Richard L. Tolfa is  the director 
of  miliary studies and world  affairs 
at the Military Air  Command Non­
commissioned Officer Academy. He 
lives in Brown Mills, N.J. 
Kenn R. Corban is a field 
V­r  representative for  the Fed­
eral  Land  Bank  of  St.  Louis.  The 
bank  will  train him  in  agricultural 
credit and rural appraisals in several 
Land Bank Associations in Illinois. 
Patricia A. Corbin is the UNAF­
Aero Club manager. She  lives at 6 
Robin Rd., Mt. Holly, N.J. 08060. 
John  Lloyd  Jones  works  for 
George Jones Brothers and Sons. He 
lives in Herrin. 
Hazel Jones, formerly  of Evans­
ville,  Ind.,  now  is  responsible  for 
scheduling engine  maintenance for 
Eastern Airlines' entire  fleet at the 
company's engine  overhaul  facility 
at  Miami  (Fla.)  International  Air­
port. 
Jerry L. Lively  is  stationed  at 
Travis Air Force Base, Calif. 
Elizabeth  Tregoning,  recently 
completed her degree in metal fabri­
cation  and  processes  and  has  ac­
cepted  a  job  with  the  Bendix Corp. 
in  Sidney,  N.Y.,  as  a  design  engi­
neer. Her father, Phil, is an assistant 
professor  in  STC's  tool  and  manu­
facturing technology program. 
To Mr. and Mrs. George J. Woods, 
'70 (Mary Lynn Edwards, '70) of 
Springfield,  their  third  son,  Kevin 
Alan, born Nov. 22, 1979. 
To  Mr.  and Mrs. Ross R. Max­
well, '71 (Deborah Hussong, '71) 
of Florissant, Mo.,  their first  child, a 
son, Ross Roy, born March 31,1979 
To Mr. and  Mrs. Dan Omi,  '72 
(Sara Taylor, 72) of Lombard, their 
first  child,  a  son,  Gregory  Taylor, 
born July 28,1979. 
Mr.  and  Mrs.  Martin  G.  Quill 
(Laura M.  Dalbke,  '72,  VTI)  of 
Hoffman Estates,  their first  child, a 
daughter Karen Marie, born Jan. 1, 
1980. 
To Mr. and Mrs. William R. Bell, 
'73 (Maudie Bell, '78) of  Zeigler, a 
son,  Robert  Michael,  born  May  20, 
1980. He joins a brother, Billy, four. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary  Lee 
Brock,  '73  (Barbara  J.  Ritter, 
'70) of Du  Quoin, their first  child, a 
daughter, Emily Suzanne, born Jan. 
1,1980. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  A. 
Cooper III, '73 (Linda Svab, '72) 
of  La  Grange Park, a  son, William 
Arthur IV, born Sept. 19, 1980. 
To  Mr.  and  Mrs.  Dennis  F. 
Haegele (Marlene Donus,  '73) of 
5817  Bonn  Ct.,  Utica,  Mich.,  their 
second  daughter,  Michelle  Denise, 
born April 14,1980. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard 
Thomas  Hoffman,  '73  (Linda 
Dettke,  '73)  of  Chicago,  their  se­
cond  child,  a  daughter,  Margaret 
Anne, born  Dec. 30,  1979. She  joins 
a brother, Matthew. 
To  Mr.  and  Mrs.  Douglas  A. 
Sarcia,  '73,  MBA  '74  (Rebecca 
Bowers,  '75)  of  Prospect,  Ky.,  their 
first  child, Elizabeth Anne, born Oct. 
29, 1979. 
To Mr. and Mrs. David Thomas 
Ibata,  '75,  of  Schaumberg,  their 
first  child,  a  daughter,  Elizabeth 
Marie, born March 10,1980. 
To Mr. and Mrs. Mark E. Kennedy 
(Toni  Lynn  Hails,  M.S.  '75)  of 
Murphysboro their first  child, a son, 
Jon Ryan, born Jan. 16, 1980. 
To Mr.  and  Mrs. James Albert 
Lalonde,  '75, M.S.  '76,  (Marcia 
Barger,  '74) of  Isabella,  Minn.,  a 
son, Jesse Emmanuel, born  May 5, 
1979. 
To Mr. and Mrs. Dale Q. Luster, 
'76  (Deborah  S. Kaylor,  '76) of 
Tuscola,  a  son,  Brandon  Eugene, 
born Dec. 9,1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  D. 
Porter, '78, of Murphysboro, a son, 
Matthew  Charles,  born  Dec.  28, 
1979.  He  joins  a  brother,  Joseph, 
four. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  N. 
Leach, '77 (Jill Leach, '80) of 2438 
Stone Dr., Ann  Arbor, Mich., a  son, 
Bruce Lilbert, born March 20,1980. 
To Mr. and Mrs. James R. Nielsen 
(Charlaine Davis,  '77) of  Gillette, 
Wyo., a son, Thomas Jay, born Dec. 
14,1979. 
Births 
To  Mr. and  Mrs. James  E.  Kiser 
(Roberta K. Golden, '60)  of  Ran­
cho Mirage, Calif.,  a son,  bom Oct. 
5, 1979. Their other  son, Robert, 18, 
graduated from  high  school  this 
spring. 
Marriages 
Carol  Louise  Maple,  '71,  of 
Elkville to  Michael  Edward  Downs 
of Waterloo, Dec. 8,1979, in Elkville. 
They now live in Du Quoin. 
William  E. Mehrtens,  '72,  to 
Angela  Kazakevicias,  *75, M.S. 
'76, Oct.  6,  1979,  in  Murphysboro, 
where they now live. 
Mark Polivka  to M.  Jane Reiss, 
'74, Nov. 24,1979. They now live at 
9140  Plainfield  Rd.,  Brookfield, 
60513. 
Maureen  Farmer,  '74  VTI,  to 
Mark L. Dashner, '75 VTI, Sept. 
1,  1979,  in  Springfield,  where  they 
now live. 
Susan  Dale  Rosenbaum  of  Sara­
sota, Fla., to Albert Langa, '75, of 
Marion, June 14,1980. 
Lowell  F.  Summers,  '75,  to 
Susan L. Janota, '75. They live at 
RR 2, Mt. Vernon, 62864. 
Laurel  Faust,  '79,  to  Kent G. 
Carrell,  '77, Aug.  4,  1979  in  Chi­
cago. They live in Marion. 
Dennis Bastien, '76, formerly of 
Vergennes,  now  of  Gastonia,  N.C., 
to Sheila Podaras of Gastonia, June 
6,  1980,  in  Gastonia.  Send  best 
wishes  to  P.O.  Box  981,  Gastonia, 
N.C., 28052. 
Joanne M. Moshis, '76, to John 
S. Ruppel,  April 19,  1980. They  live 
in Schaumburg. 
Amy Beth  Brown  to Gene Alan 
Hackstadt,  '77  STC,  both  of 
Nashville, Dec.  29, 1980.  They  now 
live in Anoka, Minn. 
Frank  M.  Berghus  to Marianne 
Wright, '78 in 1979. They now live 
in Tustin, 111. 
Deaths 
Early 1900s 
Ethel Morgan McDonald,  '17­
2, died in the early part of 1980. 
1920s 
Ray Edward Hamilton, '23­2, 
of Springfield, died July 25,1979. 
Evaline  S. Henson,  '25­2,  of 
Decatur, died  May  22,  1980,  in  the 
Fair Havens Christian  Home in De­
catur. She was the  wife of Willard 
R. Henson, '22­2, '25, for 60 years. 
He survives. 
Grace  Wilhelm,  '26,  '15­2,  of 
Carbondale,  died  May  21,  1980,  at 
Memorial  Hospital  after  a  lengthy 
illness. She was a  teacher at  Brush 
Elementary School for more than 30 
years. Survivors include two«eisters. 
John Wesley Epley, '28.  '23­2, 
of Carson City, Nev., died March 16, 
1980.  He  taught  mathematics  at 
Carmi High School for many years. 
His wife survives. 
1930s 
Gladys Ellis Bozarth, ex '31, of 
Murphysboro,  died  recently.  Her 
husband, Marion, ex '30, survives. 
Marie Campbell, '32,  '29­2, of 
Amherst, Mass., died  Feb. 22,  1980, 
in the Amherst Nursing Home. She 
was  retired from  the University  of 
Massachusetts  as  an  English  pro­
fessor.  In  addition,  she  was  the 
author of a number of  books depict­
ing  different  phases  of  life  in  the 
South.  She  is  survived  by  two 
brothers. 
George Vernon Harry, '34,  of 
Stover, Mo., died April 3,1979. 
Damon D. Reach, '34, '29­2, of 
Herrin, died May 31,1980, at Herrin 
Hospital.  He  taught sixth grade at 
Lincoln School in Herrin and Amer­
ican history  at Herrin High School 
from  1929  to  1948.  In  1955  he  re­
ceived  his  doctorate  in  education 
from  George  Peabody  College  in 
Nashville, Tenn. Also, he was  head 
of  the department  of  education and 
physchology and  director of  teacher 
education at Howard Baptist College 
in  Birmingham, Ala.  From 1956  to 
1975,  he  was  a  professor  of  educa­
tion and summer session director at 
Northern  Illinois  University  in  De­
Kalb.  Survivors  include  his  wife, 
Vera  Thorp,  'ex  '25,  two  sons,  a 
brother and four granddaughters. 
William  Ralph  Brimm,  *36, 
'28­2, of Sun  City, Ariz., died  April 
29, 1980, in Boswell Hospital. A  na­
tive  of  Creal  Springs,  Mr.  Brimm 
moved to  Arizona in 1977 from  Chi­
cago where he had been an engineer 
for  19  years  with  Universal  Gas 
Ranges. Survivors  include his  wife, 
Gertrude, a sister and two brothers. 
1940s 
Julia Margaret Mason Haven, 
'43, '30­2,  of  Laguna  Hills, Calif., 
died  in  June  of  1979  after  a  long 
illness. An  educator for  most of  her 
life,  Dr.  Havens  served  as  the 
chairman of the Belleville branch of 
the  Association  for  Childhood  De­
velopment from  1938  to  1949.  She 
was a charter member of the Illinois 
State  Association  for  Childhood 
Education and served as state pres­
ident from 1942 to 1944. In addition, 
she was president of the North Shore 
Delta  Kappa Gamma. She  received 
a master's degree from Northwestern 
(1949) and a Ph.D. in 1954. In 1955, 
she  was  as  associate  professor  of 
education  and  director  of  student 
teaching and placement at Roosevelt 
University in  Chicago. In  1967, she 
was  a  senior  specialist  in  English 
and  reading  for  the Bureau  of  Ele­
mentary  and  Secondary  Education 
with the U.S. Office of  Education in 
Washington, D.C. Survivors include 
her daughter. 
Herman  L.  Philbrick,  '46,  of 
Pompano,  Fla., died  in  April, 1980. 
At one time  he served  as an  assist­
ant  manager  of  7­11  Stores  in 
Florid a 
Cecile  Beauford  Tabor  Law­
rence,  '47,  '31­2,  of  West  Frank­
fort,  died  May  5.  1980,  in  Union 
Hospital in West Frankfort. She was 
a  retired  school  teacher,  having 
taught  38  years  in  West  Frankfort 
schools. Survivors  include  her  hus­
band, Hosea,  two sons,  a daughter, 
two stepsons, two stepdaughters, five 
grandchildren, 15 step­granchildren. 
Carl  D.  Bradford,  ex  '48,  of 
Golconda,  died  April  11,  1980,  at 
Loudes Hospital in Paducah, Ky. He 
was  a  retired  school  teacher  and 
administrator  who  served  45  years 
in education in  Pope County. In  ad­
dition, he  was the Pope County as­
sessor for  six years. He  is survived 
by  a  daughter,  a  son,  two  grand­
children  and  three  great­grandchil­
dren. 
Leona L. Dickey Panza, '48, of 
Clarksville,  Va.,  recently  died.  She 
was a retired school teacher, having 
taught third  grade for  many  years 
in Highland Park. 
Joan Louise Kimber Bradley, 
'48, of Lincoln, Neb., died in 1972. A 
retired  school  teacher,  she  was  a 
member  of  Sigma  Sigma  Sigma 
while at SIUC. 
James  Norman  Rogers,  '49, 
MSED  '51, of  O'Fallon,  died  of  a 
heart  attack  April  2, 1980,  in Kim­
berling  City,  Mo.  He  began  his 
teaching career at Trico High School, 
Campbell  Hill  and after  four  years 
there he served 13 years as a  school 
administrator in Clifton. Since 1966, 
he had been an administrator in  the 
O'Fallon School District. Poor health 
forced  Mr.  Rogers  to  retire  Oct.  1, 
1979.  He  is  survived  by  his  wife, 
Mary Ann McDowell, '49, and two 
sons and a daughter. Son Brad  and 
daughter Kim are enrolled at SIUC. 
1950s 
Liva Karr Otey, '57,  '11­2,  of 
Harrisburg recently died. She was a 
retired kindergarten teacher. 
Betty Jean Violet Peebles, '51, 
MSED '56. of Marion, was dead on 
arrival  at  Marion  Memorial  Hos­
pital,  May  21,  1980.  She  was  an 
elementary school  teacher at Wash­
ington  Grade  School  in  Marion. 
Survivors  include  her  husband, 
Loren,  her  parents,  two  sons,  a 
daughter and 13 grandchildren. 
Dorothy Bierman Reed, '51, of 
Englewood, Colo., died from  lateral 
sclerosis, Dec. 10,1978. She had been 
a  teacher,  curriculum  coordinator, 
principal  in  the  Littleton  (Colo.) 
schools  for  22  years. Her  husband, 
John  R.,  '49,  MSED  '51,  two 
daughters  and  three grandchildren 
survive. 
Melba  Evalyn  Maclin  Stein, 
'57,  died  April  15,  1980,  at  the 
Homewood Rest  Home in Glasgow, 
Ky.  She  was  a  retired  elementary 
school  teacher.  She  is  survived  by 
her husband, Howard. 
1960s 
Willie Emma Curtis, '61, of East 
St.  Louis,  died  Feb.  27,  1968.  She 
was an elementary school teacher at 
the time of her death. 
Gladys  Tripp  Davis,  '61,  of 
Anna, died May 21, 1980, at Union 
County Hospital in Anna of  natural 
causes.  She  was  a  retired  school 
teacher. Survivors  include  her  hus­
band, Lester, two daughters, a sister, 
a brother and three grandchildren. 
Loren  Chaplin  Cammon,  '66, 
of Carlsbad, N.M., died Jan. 26,1980, 
from injuries  suffered in  a fall  on a 
construction job in Bend, Ore. 
1970s 
Robert Joseph Morgan,  '70, of 
Murphysboro,  was  killed  in  an  ac­
cident Sept. 1,  1979. He is survived 
by his wife, Lola E. Higgs. 
Faculty 
Eugene S. Lawler, a former dis­
tinguished visiting  professor of  edu­
cation at SIUC,  died  April 8, 1980, 
of an apparent heart attack in Cape 
Girardeau,  Mo.  He  was  a  visiting 
professor from 1961 to 1966. He  was 
a founding  member of  the National 
Organization for  Legal Problems of 
Education and was the author of  a 
definitive study  of  public  school fi­
nance that led  to passage of  federal 
aid to education acts. He is survived 
by  his wife,  a  daughter, a  son  and 
two grandchildren. 
Louis  Petroff,  former  sociology 
professor  at SIUC, died  June  4  at 
his home in Carbondale. He was 82 
Born  in  Bulgaria,  he  became  a 
naturalized  American  citizen  in 
1925.  He  began  teaching  in  the 
sociology  department  in  1940  and 
retired  in  1966.  Memorials  may  be 
mailed to  the Louis and Monica Pe­
troff  Scholarship  Fund  at  the SIU 
Foundation.  He  is  survived  by  a 
daughter. 
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Living Philosophers editor retires 
Who  can  remember  the  last  time  an 
academic  year  began  without  Paul 
Arthur  Schilpp standing  at  the  lectern 
passing out knowledge? 
This time next  year that question will 
be an easy one to answer: 1980­81. 
For  years  it  seemed  like SIUC's  dis­
tinguished  professor of  philosophy, that 
internationally known  octogenarian  lec­
turer, author, writer  and  teacher  would 
always be  there, challenging  some new 
group  of  underclassmen  to  stretch  its 
horizons. 
But  this August, Schilpp will end  his 
"second" teaching career and devote full 
time  to writing  and speaking—a sort  of 
retirement for the man who has a back­
ground in higher education that predates 
the Russian  Revolution and World War 
I 
"A radical goes to the root 
of  the  problems.  That's 
the  function  of  every 
philosopher ..Schilpp 
Schilpp  came  to  SIUC  in 1965,  soon 
after retiring from  the faculty of  North­
western University, where he  taught for 
29 years. An open­ended  invitation from 
SIUC was one  of  the things  that lured 
him, but it wasn't the main factor  in his 
decision  to  turn  down  numerous  other 
teaching offers. 
"I came  here and  found  a University 
with  a  heart,  a  University  that  looked 
after  its  handicapped  students,"  said 
Schilpp,  whose  concern  for  students  in 
general is well­known  to those hundreds 
who have sat before him in a classroom. 
"Teaching is something  I have always 
loved," said Schilpp. "I especially enjoy 
teaching  undergraduate  introductory 
courses  in  philosophy.  It  is  especially 
rewarding to be able to challenge young 
minds to think." 
Schilpp estimates he has taught some _ 
80,000  students during his 58­plus  year 
career, and  he doesn't  hestitate to  point 
to one as his " most brilliant." 
"Yul  Brynner.  He  was  also  the  most 
famous  student  I  ever  taught,"  said 
Schilpp. "I  had  seen  him  in  'The King 
and I', but failed  to recognize him when 
he showed up in my classroom at North­
western." 
But Schilpp  soon learned  the identity 
of  his baldheaded  pupil and  the two  be­
came close friends. 
Schilpp's long career has brought  him 
into  contact  with  some  of  the  world's 
great thinkers, many of  whom have be­
come  the  subjects  of  volumes  in  his 
"Library of Living Philosophers." 
Schilpp invented the unique format for 
the multi­volume  Library  (16  volumes), 
which  began  in  1939  with  a  work  on 
John Dewey and continues today. 
It includes volumes on Bertrand Rus­
sell,  George  Santayana,  Alfred  North 
Whitehead, Karl Popper and Albert  Ein­
stein. 
Translations  have  appeared  in  Ger­
man,  Italian, Spanish,  Hungarian  and 
Japanese. Schilpp  expects  the  series  to 
continue  in  perpetuity,  and  he  will  be 
instrumental  in  the  selection  of  a  new 
director  to  oversee  its  continuation  at 
SIUC. 
Among many other  books by Schilpp 
are "The  Quest  for Religious Realism," 
"Human  Nature  and  Progress,"  "The 
Crisis  in  Science  and  Education," "Do 
We Need a New Religion," "Higher Edu­
cation Faces the Future," "Theology and 
Modern  Life," and  "Kant's  Pre­Critical 
Ethics,"  on  which  his  reputation  as  a 
Kant scholar rests. 
Paul Schilpp 
In 1951, Schilpp lectured in 15 univer­
sities in India on a Watumull Foundation 
grant; and  five years later  he officially 
represented  the  United  States  at  the 
Pakistan Philosophical Congress, lectur­
ing also in four Pakistan universities. In 
1948 he was  the first  American  philos­
opher invited  to post­war Germany as a 
visiting  professor  at  the  University  of 
Munich. 
He  is  one  of  a  half­dozen  American 
consultants  in  philosophy  to  the  "En­
cyclopaedia  Brittanica."  He  is  listed  in 
"Who's Who  in  the World"  and  in  the 
"International Who's Who" (London). 
In 1974 Schilpp was awarded  the all­
Chicago chapters of Phi Beta Kappa As­
sociation  Distinguished  Service  Award, 
joining  such  other  recipients  as  Carl 
Sandburg, Eleanor  Roosevelt, Sen.  Paul 
H. Douglas and Newton Minnow. 
But  Schilpp  says  his  most  prized 
"awards"  are  the  compliments  his  stu­
dents  pay  him  after  taking  one  of  his 
philosophy courses. 
The graduate of  Baldwin­Wallace Col­
lege (Berea, Ohio), Northwestern Univer­
sity, Garrett Theological Seminary and 
Stanford University  has received honor­
ary degrees from three universities. 
Perhaps  Schilpp's  most  notable  ac­
complishment  at  SIUC  came  in  1979, 
when  he organized  and  directed  a  one­
week  celebration  of  the  100th  anniver­
sary of the late Albert Einstein. 
The Albert  Einstein  Centennial  Cele­
bration  brought  Nobel  laureates  E.  P. 
Wigner, Murray Gell­Mann and P. A. M. 
Dirac to SIUC, along with scientists and 
philosophers from  some 10 different na­
tions. 
The  longevity  of  his  teaching  career, 
his  many  accomplishments  and  acco­
lades, the  years of  rubbing elbows with 
the  world's  academic  gentry  have  not 
changed  many  of  Schilpp's  basic  out­
looks. 
His radicalism led to his firing  by uni­
versities in California and Washington, 
but  those  incidents  didn't  temper 
Schilpp's approach. 
"My first  12  years at Northwestern  I 
did  not  receive  a  promotion,  because  I 
was  considered  a  radical.  I  feel  I  am 
even more radical today than then. 
"A radical goes to the root of the prob­
lems.  That's  the  function  of  every 
philosopher—to  go  to  the  roots,"  said 
Schilpp. 
A.  Diploma  Plaque—Have  your  de­
gree(s) reproduced on a handsome silver­
stain finished  metal plate mounted  on 
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set of six, $10.95. 
C. License Plate Frames—$7 a  pair 
or $3.50 each. 
D. SIUC Scarf—22­inch  white with a 
variety of maroon lettering, $7. 
E. SIUC T­Shirt—Alumni Association 
logo. Children  (C) available in M & L. 
Adults  (A)  available  in  S,  M,  L,  XL. 
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J. T­Shirt with SIU  logo. Children (C) 
available in M,  L. Adults (A) available 
in S,  M, L,  XL. $5.95. White with  ma­
roon or maroon with white. 
K. SIUC Tie, maroon and white, $7.50 
(NEW). 
L. Sweatshirt—Long­sleeve. Children 
(C) available in M,  L. $8.95. Adults  (A) 
available in S, M,  L, XL. $9.95. Choice 
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